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South Carolina Bibliographies No. 3 Q is the seventeenth number 
of an annual short-title checklist of the publications of the de-
partments, institutions, and other agencies of the state of South 
Carolina. 
The Checklist is compiled from individual lists furnished by the 
publishing agencies and from copies of the publications furnished by 
the same sources. Though every effort has been made to produce a 
Checklist free of error, in some instances the lists furnished by the 
agencies have not been entirely exact. For this reason, it is not to be 
expected that the Checklist is entirely complete or accurate. 
The publications are listed alphabetically according to the names 
of the issuing agencies, the name in each case being that which ap-
pears in the title of the publication. Whenever the information is 
available, the entry gives the name of the publishing agency, the title 
(frequently in short form), the name of the personal author or editor, 
the volume or other serial number, the date of publication, and the 
number of pages and the price (if any). 
Order for copies of state publications must be sent to the publishing 
agencies except in the case of the Acts and Joint Resolutions 
and the Code of Laws of South Carolina, 1962, and Cumulative 
Supplement (published by the Code Commissioner), the 
Journals and the Reports and Resolutions (published by the 
General Assembly), and Reports of Cases Heard and Deter-
mined by the Supreme Court of South Carolina (published by 
the Supreme Court). These publications are distributed by 
the State Library, State House, Columbia, S. C. 29201. 
Reports and Resolutions is a collection (usually in two volumes) of 
the annual reports of state agencies originally issued as separate 
publications. 
Copies of the Checklist may be obtained without charge from the 
SOUTH CAROLINA DEPARTMENT OF ARCHIVES AND HISTORY 
P. 0. Box 11188 
CAPITOL STATION 
COLUMBIA, S. C. 29211 
C h e c k l i s t  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
S t a t e  P u b l i c a t i o n s  
1 9 6 6 - 1 9 6 7  
A d j u t a n t  G e n e r a l  o f  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  R e p o r t  o f  .  .  .  
f o r  t h e  F i s c a l  Y e a r  J u l y  1 ,  1 9 6 5 - J u n e  3 0 ,  1 9 6 6 .  [ 1 9 6 6 . ]  2 0 6 p .  
A t t o r n e y  G e n e r a l  o f  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  A n n u a l  R e p o r t  
a n d  O f f i c i a l  O p i n i o n s  o f  . . .  f o r  t h e  F i s c a l  Y e a r  J u l y  1 ,  1 9 6 5  t o  
J u n e  3 0 ,  1 9 6 6 .  O p i n i o n s :  J a n u a r y  1 ,  1 9 6 6  t o  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 6 6 .  
[ 1 9 6 7 . ]  4 5 8 p .  
C h i l d r e n ' s  B u r e a u  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  F o r t y - S i x t h  A n n u a l  R e p o r t ,  
1 9 6 5 - 6 6 .  [ 1 9 6 6 . ]  1 6 p .  [ I l l u s t r a t e d . ]  
C i t a d e l ,  T h e  M i l i t a r y  C o l l e g e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  A l u m n i  N e w s :  
M a g a z i n e  o f  A s s o c i a t i o n  o f  C i t a d e l  M e n .  H u g o  A .  P e a r c e ,  J r . ,  
e d i t o r .  V o l .  2 3 ,  N o .  3 ;  V o l .  2 4 ,  N o s .  1 - 2 .  
_ _ _  B a s k e t b a l l  P r e s s  B o o k ,  1 9 6 6 - 6 7 .  B i l l  H a l l m a n ,  e d i t o r .  
[ 1 9 6 6 . ]  3 2 p .  
_ _ _  T h e  B r i g a d i e r .  V o l .  5 7 ,  N o s .  1 - 9 .  1 9 6 6 - 6 7 .  [ N e w s p a p e r  
o f  C o r p s  o f  C a d e t s .  9  i s s u e s . ]  
_ _ _  T h e  B u l l e t i n .  2  n o s .  1 9 6 6 - 6 7 .  
C a t a l o g  I s s u e ,  1 9 6 7 - 6 8 .  [ 1 9 6 7 . ]  6 1 p .  
O f f i c i a l  R e g i s t e r  I s s u e ,  1 9 6 5 - 6 6 .  [ 1 9 6 6 . ]  
_ _ _  C i t a d e l  C a l e n d a r  C o m m e n t s .  D .  D .  N i c h o l s o n ,  e d i t o r .  
1 9 6 6 - 6 7 .  [ 8  t i m e s  a  y e a r . ]  
_ _ _  C i t a d e l  C a l e n d a r  o f  E v e n t s ,  1 9 6 7 .  [ 1 9 6 6 .  C a l e n d a r . ]  
_ _ _  C i t a d e l  F o o t b a l l  B r o c h u r e ,  1 9 6 6 .  B i l l  H a l l m a n ,  e d i t o r .  
[ 1 9 6 6 . ]  
_ _ _  T h e  C i t a d e l  F a c u l t y  W i v e s  C l u b ,  1 9 6 6 - 6 7 .  [ 1 9 6 6 . ]  1 5 p .  
_ _ _  T h e  C i t a d e l  S t u d e n t  D i r e c t o r y ,  1 9 6 6 - 6 7 .  B y  C i r c l e  " K "  
C l u b .  [ 1 9 6 6 . ]  3 9 p .  
_ _ _  G r a d u a t i o n  E x e r c i s e s ,  J u n e  3 ,  1 9 6 7 .  [ 1 9 6 7 .  P r o g r a m . ]  
_ _ _  T h e  G u i d o n ,  1 9 6 6 - 6 7 .  [ 1 9 6 6 . ]  [ A  g u i d e b o o k  f o r  n e w  
c a d e t s . ]  
_ _ _  M o n o g r a p h  S e r i e s ,  N o .  6 .  F r o m  M o l t k e  t o  H i t l e r  .  
1 8 6 5 - 1 9 3 9 .  B y  L a r r y  H .  A d d i n g t o n .  N o v . ,  1 9 6 6 .  3 4 p .  [ A  
q u a r t e r l y  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  C i t a d e l . ]  
_ _ _  O u t r e a c h .  B y  C a d e t  A c t i v i t i e s  A d v i s o r y  C o u n c i l .  1 9 6 7 .  
_ _ _  O f f i c i a l  P r o g r a m ,  F o o t b a l l .  5  n o s .  
R i c h m o n d  v s .  C i t a d e l .  S e p t e m b e r  2 4 ,  1 9 6 6 .  
S .  C .  S T A T E  L I B R A R Y  
4 Checklist of State Publications, 1966-1967 
E. Tenn. vs. Citadel. October 1, 1966. 
GWU vs. Citadel. October 8, 1966. 
ECC vs. Citadel. October 22, 1966. 
VMI vs. Citadel. November 12, 1966. 
___ Scheduling Manual. By George L. Crumley. 1966. 91p. 
--- The Shako. Vol. 36, Nos. 1-3. 1966-67. [Literary mag-
azine of Corps of Cadets. Issued three times per year.] 
___ The Sphinx, 1967. Vol. 67. [1967.] 394p. [Annual of 
the Corps of Cadets. illustrated.] 
Clemson University. Clemson Alumni News. Paul Sullivan and 
John C. Mann, ed. Vol. 19, Nos. 7-12; Vol. 20, Nos. 1-6. 1966-
67. [Monthly.] 
--- The Clemson Chronicle. Paul A. Morris, editor. Vol. 7, 
Nos. 1-3. 
___ Clemson Newsletter. Vol. 6, Nos. 1-17. 1966-67. [Semi-
monthly.] 
--- Clemson Today. Information for Prospective and Enter-
ing Students. September, 1966. 56p. [illustrated.] 
--- Clemson University Record. New Series, Vol. 41, No. 3; 
Vol. 42, Nos. 1-2. 
Vol. 41, No. 3. Announcements of the Graduate School for 
1966-67. July, 1966. 128p. 
Vol. 42, No. 1. Announcements of the Graduate School for 
1967-68. January, 1967. 131p. 
Vol. 42, No. 2. Announcements 1967-68. April, 1967. 365p. 
___ The Honors Program, Clemson University. June, 1967. 
19p. [Student Handbook.] 
___ Report of the President. ''The Vision." Clemson Universi-
ty, 1965-66-1966. 24p. 
---Research. [1967.] 32p. 
___ The Rat Pack, Clemson University-1966-67. [1966.] 
12p. [Student Handbook.] 
___ Student Handbook-Clemson University at Sumter. 1967-
68. [1967.] 26p. 
___ Student Handbook-Clemson University at Greenville TEC. 
1967-68. [1967.] 26p. 
___ Student Regulations. 1966-67. [1966.] 24p. 
___ Summer Sessions, Clemson University. January, 1967. 
18p. 
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_ _ _  T a p s .  N a n c y  M .  M i l l e r ,  e d .  V o l .  5 7 ,  1 9 6 7 .  6 1 7 p .  [ S t u d e n t  
y e a r b o o k .  I l l u s t r a t e d . ]  
_ _ _  T h e  T i g e r .  E r n i e  S t a l l w o r t h ,  e d .  V o l .  6 0 ,  N o s .  1 - 2 9 .  
1 9 6 6 - 6 7 .  [ S t u d e n t  w e e k l y . ]  
_ _ _  Y .  M .  C .  A .  H a n d b o o k ,  1 9 6 6 - 6 7 .  1 1 5 p .  [ P u b l i s h e d  b y  
Y .  M .  C .  A . ]  
- - - E x t e n s i o n  S e r v i c e ,  C o o p e r a t i n g  w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e .  A g .  E n g i n e e r i n g  L e a f l e t  N o .  1 1 .  
S w i n e  E q u i p m e n t  P l a n s .  M a r c h ,  1 9 6 7 .  1 6 p .  [ R e p r i n t . ]  
- - - - - - A g r i c u l t u r a l  P r o g r e s s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  C l e m s o n  
U n i v e r s i t y  E x t e n s i o n  S e r v i c e  1 9 6 5  A n n u a l  R e p o r t .  [ 1 9 6 6 . ]  2 4 p .  
- - - - - - C i r c u l a r s  N o s .  3 0 6 ,  3 6 0 ,  3 8 7 ,  3 9 0 ,  3 9 2 ,  4 0 6 ,  4 2 4 ,  
4 5 8 ,  4 7 6 ,  4 7 7 ,  4 8 2 ,  4 8 4 ,  4 9 0 ,  4 9 2 ,  4 9 7 ,  5 0 1 ,  5 0 4 ,  5 0 5 .  1 8  n o s .  
N o .  3 0 6 .  K i l l  R a t s .  B y  W .  C .  N e t t l e s ,  L .  M .  S p a r k s ,  J r . ,  J .  P .  
H a r d i s t e r .  M a r c h ,  1 9 6 7 .  8 p .  [ R e v i s e d . ]  
N o .  3 6 0 .  P e a c h  P e s t  C o n t r o l - A  G u i d e  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  
P e a c h  G r o w e r s .  B y  J .  A .  B u x t o n ,  J .  H .  C o c h r a n ,  R o y  J .  F e r r e e ,  
H .  H .  F o s t e r ,  W .  C .  N e t t l e s ,  D .  H .  P e t e r s e n ,  R .  K .  J o n e s .  
J a n u a r y ,  1 9 6 7 .  2 0 p .  [ R e v i s e d . ]  
N o .  3 8 7 .  H o m e  G a r d e n s  f o r  C o a s t a l  S o u t h  C a r o l i n a .  B y  J .  T .  
G a r r e t t .  M a r c h ,  1 9 6 7 .  6 p .  [ R e v i s e d . ]  
N o .  3 9 0 .  S o i l  J u d g i n g  a n d  L a n d  T r e a t m e n t .  B y  L .  R .  A l l e n .  
M a r c h ,  1 9 6 7 .  2 6 p .  [ R e v i s e d . ]  
N o .  3 9 2 .  C o n t r o l  H o r n f l i e s  o n  B e e f  C a t t l e  w i t h  C a b l e  B a c k r u b -
b e r s .  B y  W .  C .  N e t t l e s ,  J .  B .  K i s s a m ,  T .  R .  A d k i n s ,  J r . ,  L .  F .  
C a t o .  J a n u a r y ,  1 9 6 7 .  6 p .  [ R e v i s e d . ]  
N o .  4 0 6 .  C o a s t a l  B e r m u d a g r a s s  f o r  G r a z i n g ,  H a y ,  S i l a g e .  B y  
T .  R .  A l l e n .  J u l y ,  1 9 6 6 .  2 7 p .  [ R e v i s e d . ]  
N o .  4 2 4 .  L i v e s t o c k  J u d g i n g  M a n u a l .  B y  D a l e  L .  H a n d l i n .  
J u l y ,  1 9 6 6 .  4 8 p .  [ R e v i s e d . ]  
N o .  4 5 8 .  C o n t r o l l i n g  D i s e a s e  a n d  I n s e c t  P e s t s  o n  S m a l l  G r a i n s .  
B y  F r e d  H .  S m i t h ,  W .  C .  N e t t l e s ,  C .  A .  T h o m a s .  O c t o b e r ,  1 9 6 6 .  
3 8 p .  [ R e v i s e d . ]  
N o .  4 7 6 .  1 9 6 7  F e r t i l i z e r  R e c o m m e n d a t i o n s  f o r  S o u t h  C a r o l i n a .  
B y  H .  V .  R o g e r s  a n d  R o y  J .  F e r r e e .  O c t o b e r ,  1 9 6 6 .  1 9 p .  
[ R e v i s e d . ]  
N o .  4 7 7 .  1 9 6 7  R e c o m m e n d e d  V a r i e t i e s  f o r  S o u t h  C a r o l i n a .  O c -
t o b e r ,  1 9 6 6 .  8 p .  [ R e v i s e d . ]  
N o .  4 8 2 .  G r o w i n g  P e c a n s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  B y  R o y  J .  F e r r e e .  
M a r c h ,  1 9 6 7 .  2 6 p .  [ R e v i s e d . ]  
N o .  4 8 4 .  P e c a n  P e s t  C o n t r o l .  B y  R o y  J .  F e r r e e ,  W .  C .  N e t t l e s ,  
R .  K .  J o n e s .  J a n u a r y ,  1 9 6 7 .  2 9 p .  [ R e v i s e d . ]  
N o .  4 9 0 .  C o t t o n  W e e d  C o n t r o l  f o r  S o u t h  C a r o l i n a .  B y  C .  N .  
I  
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Nolan, M. C. McKenzie, B. J. Gossett. February, 1967. 15p. 
[Revised.] 
No. 492. Chemical Weed Control for Com. By C. N. Nolan, 
M. C. McKenzie, B. J. Gossett. February, 1967. 15p. [Revised.] 
No. 497. Weed Control in Fruit Crops. By Roy J. Ferree. April, 
1967. lOp. [Revised.] 
No. 501. Soybeans-How to Grow More High Quality Beans. 
By H. V. Rogers, C. N. Nolan, F. H. Smith, W. C. Nettles, 
M. C. McKenzie, and C. A. Thomas. [February, 1967.] 4p. 
[Revised.] 
No. 504. Soybean Insects and Diseases-How to Control. By 
W. C. Nettles, F. H. Smith, C. A. Thomas. May, 1967. 23p. 
[Revised.] 
No. 505. Chemical Weed Control Recommendations for Field, 
Pasture, and Vegetable Crops, South Carolina-1967. By 
C. N. Nolan. December, 1966. 24p. 
______ Cotton Leaflets Nos. 3, 4, 5, 1, 2, 3. 6 nos. 
No. 3. Defoliate Cotton for Higher Quality. By L. H. Harvey. 
July, 1966. 6p. 
No.4. South Carolina Quality Cotton-Cotton Gin Quality Stand-
ards. August, 1966. 8p. 
No. 5. Micronaire, A Cotton Fiber Quality Factor. October, 
1966. 4p. 
No. 1. You Can Produce High-Yielding Quality Cotton. By H. V. 
Rogers, C. N. Nolan, L. H. Harvey. February, 1967. 6p. 
No. 2. Cotton Diseases-Recommended Controls for 1967. By 
W. C. Nettles, Fred Smith, L. M. Sparks. February, 1967. 6p. 
No. 3. South Carolina Quality Cotton-Cotton Gin Standards. 
May, 1967. 8p. 
______ Clemson's Available Publications for Farm and 
Home. [1966.] 12p. 
------ Clothes, Money and You. A Resource Unit in 14 
Parts for Teen-age Boys and Girls. Packet. 
______ Dairy Science Leaflet 3. Keep Milk Safe and 
Pure. By W. L. Northern. [November, 1966.] 4p. 
------ 4-H Manuals and Record Books. Nos. 1-2. 
No. 1. Young Man-Dress Right/Look Right. By Ruby Taylor 
Miller. [1966.] 20p. 
No. 2. Young Man-Care for Your Clothes. By Ruby Taylor 
Miller. [1966.] 12p. 
______ 4-H Project Manuals Nos. 1, 2, 5, 9, 11, 13, 15, 16, 
19, 20, 21, 22, 23, 24. 14 nos. 
No. 1. Food-Nutrition. Unit 1. August 1966. 88p. [Revised.] 
No. 2. Food-Nutrition. Unit 2. August, 1966. 83p. [Revised.] 
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N o .  5 .  H o m e  I m p r o v e m e n t .  U n i t  1 .  S e p t e m b e r ,  1 9 6 6 .  1 9 p .  
[ R e v i s e d . ]  
N o .  9 .  D a i r y  P r o d u c t i o n .  U n i t  2 .  N o v e m b e r ,  1 9 6 6 .  1 9 p .  [ R e -
p r i n t . ]  
N o .  1 1 .  S w i n e .  U n i t  1 .  J a n u a r y ,  1 9 6 7 .  2 0 p .  [ R e p r i n t . ]  
N o .  1 3 .  F o r e s t r y .  U n i t  1 .  N o v e m b e r ,  1 9 6 6 .  1 5 p .  [ R e p r i n t . ]  
N o .  1 5 .  S w i n e .  U n i t  2 .  M a y ,  1 9 6 7 .  2 0 p .  [ R e p r i n t . ]  
N o .  1 6 .  C l o t h i n g .  U n i t  2 .  A p r i l ,  1 9 6 7 .  3 2 p .  [ R e p r i n t . ]  
N o .  1 9 .  H o m e  M a n a g e m e n t .  U n i t  1 .  S e p t e m b e r ,  1 9 6 6 .  2 4 p .  
N o .  2 0 .  H o m e  M a n a g e m e n t .  U n i t  2 .  S e p t e m b e r ,  1 9 6 6 .  5 7 p .  
N o .  2 1 .  H o m e  M a n a g e m e n t .  U n i t  3 .  S e p t e m b e r ,  1 9 6 6 .  4 0 p .  
N o .  2 2 .  H e a l t h .  U n i t  2 .  S e p t e m b e r ,  1 9 6 6 .  1 6 p .  
N o .  2 3 .  4 - H  E l e c t r i c  P r o j e c t .  U n i t  1 .  [ S e p t e m b e r ,  1 9 6 6 . ]  7 2 p .  
N o .  2 4 .  P o u l t r y .  U n i t  1 .  B y  D o u g l a s  H a m m  a n d  K e m p  L .  
S w i n e y .  A p r i l ,  1 9 6 7 .  2 1 p .  
- - - - - - 4 - H  P u b l i c a t i o n s .  4  n o s .  
4 - H  C i t i z e n s h i p  i n  A c t i o n .  B y  G e o r g i a  T .  R o b e r s o n .  S e p t e m b e r ,  
1 9 6 6 .  8 p .  
O p e n i n g  D o o r s  f o r  Y o u .  [ J u l y ,  1 9 6 6 . ]  l l p .  [ R e v i s e d . ]  
P e r s o n a l  A p p e a r a n c e  f o r  t h e  Y o u n g  M a n - L e a d e r s  G u i d e .  [ 1 9 6 6 . ]  
8 p .  
S p e a k  U p !  [ J a n u a r y ,  1 9 6 7 . ]  7 p .  [ R e p r i n t . ]  
_ _ _ _ _ _  H o m e  D e m o n s t r a t i o n  C i r c u l a r s  N o s .  2 1 8 ,  2 2 6 ,  2 3 2 ,  
2 3 3 ,  2 3 4 .  5  n o s .  
N o .  2 1 8 .  B e t t e r  N u t r i t i o n  f o r  T e e n a g e r s .  B y  M a r i e  S .  H i n d m a n .  
[ F e b r u a r y ,  1 9 6 7 . ]  8 p .  [ R e v i s e d . ]  
N o .  2 2 6 .  M a k e  P r o f e s s i o n a l - L o o k i n g  D r a p e r i e s .  B y  J u l i a  B .  
T a y l o r .  [ J a n u a r y ,  1 9 6 7 . ]  1 2 p .  [ R e p r i n t . ]  
N o .  2 3 2 .  Y o u n g  M a n ,  T a k e  a  C l o t h e s  L o o k !  [ A u g u s t ,  1 9 6 6 . ]  2 7 p .  
N o .  2 3 3 .  R e c o r d  a n d  L o c a t i o n  o f  M y  I m p o r t a n t  P a p e r s .  [ N o -
v e m b e r ,  1 9 6 6 . ]  7 p .  
N o .  2 3 4 .  H o u s e h o l d  I n v e n t o r y  a n d  N e t  W o r t h .  [ N o v e m b e r ,  1 9 6 6 . ]  
1 5 p .  
- - - - - - H o m e  D e m o n s t r a t i o n  L e a f l e t s  N o .  L 1 ,  L 2 ,  L 3 ,  a n d  
L 4 .  4  n o s .  
N o .  L l .  M e a t s - T h e  H u b  o f  t h e  W h e e l ,  t h e  C e n t e r  o f  t h e  M e a l .  
B y  M a r i e  S .  H i n d m a n .  [ N o v e m b e r ,  1 9 6 6 . ]  4 p .  [ R e p r i n t . ]  
N o .  L 2 .  F o r  G o o d  H e a l t h ,  S e r v e  M i l k  a n d  M i l k  F o o d s  D a i l y .  B y  
M a r i e S .  H i n d m a n .  [ N o v e m b e r ,  1 9 6 6 . ]  4 p .  [ R e p r i n t . ]  
N o .  L 3 .  Y o u  N e e d  B r e a d  i n  E v e r y  M e a l .  B y  M a r i e S .  H i n d m a n .  
[ N o v e m b e r ,  1 9 6 6 . ]  4 p .  [ R e p r i n t . ]  
N o .  L 4 .  S p a r k  Y o u r  M e a l s  w i t h  F r u i t s  a n d  V e g e t a b l e s .  B y  M a r i e  
S .  H i n d m a n .  [ N o v e m b e r ,  1 9 6 6 . ]  4 p .  [ R e p r i n t . ]  
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------Information Cards Nos. 72, 78B, 82, 91, 93, 97 
Supplement, 100, 103, 107, 110, 110 Supplement A, 113. 12 
nos. 
No. 72. Summer Spray Schedule for Peaches. By Roy J. Ferree 
and W. C. Nettles. March, 1967. 2p. [Revised.] 
No. 78B. External Parasites of Beef Cattle. By W. C. Nettles and 
J. B. Kissam. December, 1966. 8p. [Revised.] 
No. 82. Tobacco Insect Control Recommendations for 1967. By 
W. C. Nettles, C. A. Thomas, D. A. Benton. February, 1967. 
16p. [Revised.] 
No. 91. 1966 Fall Planting Guide for S.C. Field Crops. By H. V. 
Rogers. August, 1966. 4p. [Revised.] 
No. 93. Getting Open Land Ready for Planting Pines. May, 1967. 
1 p. [Revised.] 
No. 97 Supplement. Cotton Insect Control-South Carolina Rec-
ommendations 1967. By W. C. Nettles and L. M. Sparks. 
April, 1967. 2p. 
No. 100. Use of Insecticides with Fertilizer to Control Com 
Billbugs. By J. H. Cochran, J. A. DuRant, III, W. C. Nettles, 
L. H. Senn, and C. A. Thomas, Jr. December, 1966. 2p. 
[Revised.] 
No. 103. Insecticide Use Chart for Milk Producers. By W. C. 
Nettles, J. B. Kissam. July, 1966. 1p. [Revised.] 
No. 107. 1967 Spring Planting Schedule. By H. V. Rogers. De-
cember, 1966. 1p. [Revised.] 
No. 110. Control of Apple Insects and Diseases-1967. By W. C. 
Nettles, R. J. Ferree, R. K. Jones. December, 1966. 8p. 
[Revised.] 
No. 110 Supplement A. Spray Program for Nonbearing Apple-
Trees. December, 1966. 1p. 
No. 113. Plan to Make High Com Yields. By H. V. Rogers 
February, 1967. 1p. [Revised.] 
Information Leaflet No. 1. What Will Happen to 
Your Property? By M. C. Rochester. February, 1967. 11p. 
[Revised.] 
______ Miscellaneous Circulars. 2 nos. 
1967 Agricultural Outlook for South Carolina. By M. C. 
Rochester and P. S. Williamon. December, 1966. 6p. 
Mister Chairman! November, 1966. 23p. [Reprint.] 
______ Miscellaneous Extension Circulars. 2 nos. 
Appalachian Program for S.C. December, 1966. 8p. 
Let's Get Rid of the Blots on South Carolina's Beauty. July, 
1966. 12p. 
______ Miscellaneous Home Demonstration Circular. Ex-
tension Home Economics in South Carolina. [August, 1966.] 8p. 
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- - - - - - S o u t h e r n  F a r m  M a n a g e m e n t  E x t e n s i o n  P u b l i c a t i o n  
N o .  1 1 .  D e v e l o p i n g  P l a n s  w i t h  L o w  I n c o m e  F a r m e r s .  F e b r u a r y ,  
1 9 6 7 .  2 3 p .  
- - - - - - S w i n e  H e a l t h  L e a f l e t  N o .  1 .  S w i n e  B r u c e l l o s i s .  
B y  D r .  J .  B .  T h o m a s  a n d  C a r l  W .  A c k e r m a n .  D e c e m b e r ,  1 9 6 6 .  
4 p .  
- - - - - - V e g e t a b l e  L e a f l e t s  N o s .  2 ,  3 A ,  7 .  
N o .  2 .  T o m a t o  G r o w i n g .  B y  J .  T .  G a r r e t t .  M a r c h ,  1 9 6 7 .  6 p .  
[ R e v i s e d . ]  
N o .  3 A .  G r o w i n g  F a l l  P i c k l e  C u c u m b e r s .  B y  W .  C .  B a r n e s  a n d  
J .  T .  G a r r e t t .  [ M a r c h ,  1 9 6 7 . ]  
N o . 7 .  G r o w i n g  P i m i e n t o  P e p p e r s  i n S .  C .  B y  J .  T .  G a r r e t t .  M a y ,  
1 9 6 7 .  8 p .  
- - - G r a d u a t e  S c h o o l .  A b t r a c t s  o f  D i s s e r t a t i o n s  a n d  T h e s e s ,  
J u l y  1 ,  1 9 6 5 - J u n e  3 0 ,  1 9 6 6 .  [ 1 9 6 7 . ]  1 2 3 p .  
- - - S c h o o l  o f  I n d u s t r i a l  M a n a g e m e n t  a n d  T e x t i l e  S c i e n c e .  
B o b b i n  a n d  B e a k e r .  S a n d e r s  E .  G o o d m a n ,  e d .  V o l .  2 3 ,  1 9 6 6 .  
[ W i n t e r - s p r i n g  i s s u e . ]  
- - - - - - T h e  C l e m s o n  U n i v e r s i t y  R e v i e w  o f  I n d u s t r i a l  M a n -
a g e m e n t  a n d  T e x t i l e  S c i e n c e .  C l i n t o n  H .  W h i t e h u r s t ,  J r . ,  e d .  V o l .  
V I .  J a n u a r y ,  1 9 6 7 .  7 0 p .  [ $ 1 . 0 0 . ]  
- - - - - - E s s a y s  i n  I n d u s t r i a l  M a n a g e m e n t .  C l i n t o n  H .  
W h i t e h u r s t ,  J r . ,  e d .  [ A u g u s t ,  1 9 6 6 . ]  
- - - - - - G r e a t e r  C l e m s o n ,  S .  C .  C l i n t o n  H .  W h i t e h u r s t ,  
J r . ,  e d .  A u g u s t ,  1 9 6 6 .  7 4 p .  
_ _ _  S o u t h  C a r o l i n a  A g r i c u l t u r a l  E x p e r i m e n t  S t a t i o n .  A g r i -
c u l t u r a l  W e a t h e r  R e s e a r c h  S e r i e s  N o .  1 1 .  C l e m s o n  U n i v e r s i t y  
a n d  S o u t h  C a r o l i n a  A g r i c u l t u r a l  E x p e r i m e n t  S t a t i o n s  1 9 6 6  
C l i m a t o l o g i c a l  D a t a .  ( I n  C o o p e r a t i o n  w i t h  S o u t h  C a r o l i n a  
A g r i c u l t u r a l  E x p e r i m e n t  S t a t i o n . )  B y  A l e x  J .  K i s h  a n d  H .  
L a n d e r s .  J a n u a r y ,  1 9 6 7 .  3 6 p .  
_ _ _ _ _ _  A g r o n o m y  a n d  S o i l s  R e s e a r c h  S e r i e s  N o .  5 8 .  P e r -
f o r m a n c e  o f  C o t t o n  V a r i e t i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 6 6 .  B y  E .  B .  
E s k e w .  A p r i l ,  1 9 6 7 .  2 4 p .  
_ _ _ _ _  A n n u a l  R e p o r t  1 9 6 4 - 6 5 .  [ 1 9 6 6 . ]  2 4 p .  
_ _ _ _ _ _  B o t a n y  R e s e a r c h  L e a f l e t  N o .  2 .  B a c t e r i a l  C a n k e r  
o f  P e a c h  T r e e s .  B y  W .  M .  D o w l e r  a n d  D .  H .  P e t e r s e n .  S e p t e m b e r ,  
1 9 6 6 .  6 p .  
_ _ _ _ _ _  B u l l e t i n s  N o s .  5 2 7 - 5 3 2 .  6  n o s .  
N o .  5 2 7 .  A n  E c o n o m i c  A n a l y s i s  o f  . . .  C o a s t a l  B e r m u d a g r a s s .  
B y  H .  C .  S p u r l o c k ,  N .  A .  W y n n ,  W .  A .  B a l k ,  a n d  D .  E .  
C r a w f o r d .  J u l y ,  1 9 6 6 .  1 5 p .  
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No. 528. Effects of Changes in Cotton Allotments and Prices on 
Farm Income and Organization in South Carolina. Report III 
in a Series on Farm Adjustments for Changing Conditions. (In 
cooperation with Farm Production Economics Division, Eco-
nomic Research Service, U. S. Dept. of Agriculture.) By 
Thomas A. Burch and John W. Hubbard. July, 1966. 72p. 
No. 529. Child Care Provided by Mothers in South Carolina. (In 
cooperation with School of Home Economics, Winthrop Col-
lege.) By Kathryn Summers Powell. July, 1966. 45p. 
No. 530. Inspection and Analysis of Commercial Fertilizers in 
South Carolina. November, 1966. 51p. 
No. 531. Evaluation of Flue-cured Tobacco Varieties Grown with 
Three Fertilizer Rates. (In cooperation with Crops Research 
Division, Agricultural Research Service, U. S. Dept. of Agri-
culture.) By Z. T. Ford, J. F. Chaplin, T. W. Graham, and 
R. E. Currin. August, 1966. 27p. 
No. 532. Factors Affecting Use of Southeastern Cotton and 
Competing Fibers. (In cooperation with Marketing Econom-
ics Division, Economic Research Service, U. S. Dept. of 
Agriculture.) By E. W. S. Calkins and H. C. Spurlock. Feb-
ruary, 1967. SOp. 
______ Circulars Nos. 146-147. 2 nos. 
No. 146. Summer Pasture Grasses for Beef Cows in the Coastal 
Plains. By James R. Hill and Sam G. Woods. July, 1966. 6p. 
No. 147. An Economic Analysis of Potential Lease and Sale 
Values of Flue-Cured Tobacco Allotments. By B. R. Skelton 
and G. R. vonTungeln. July, 1966. llp. 
______ Clemson University Agricultural Research. Vol. 
13, Nos. 1 & 2. 1966-67. 
______ Projection 80-940 Million Dollars by 1980 for 
South Carolina Agriculture. By W. H. Wiley. [April, 1967.] 20p. 
_____ Soil Map Leaflets Nos. 16, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 47. 18 nos. 
No. 16. General Soil Map of Darlington County. 1966. 
No. 19. General Soil Map of Edgefield County. 1966. 
No. 20. General Soil Map of Fairfield County. 1966. 
No. 21. General Soil Map of Florence County. 1966. 
No. 22. General Soil Map of Georgetown County. 1966. 
No. 24. General Soil Map of Grenwood County. 1966. 
No. 25. General Soil Map of Hampton County. 1966. 
No. 26. General Soil Map of Horry County. 1966. 
No. 27. General Soil Map of Jasper County. 1966. 
No. 28. General Soil Map of Kershaw County. 1966. 
No. 29. General Soil Map of Lancaster County. 1966. 
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N o .  3 0 .  G e n e r a l  S o i l  M a p  o f  L a u r e n s  C o u n t y .  1 9 6 6 .  
N o .  3 1 .  G e n e r a l  S o i l  M a p  o f  L e e  C o u n t y .  1 9 6 6 .  
N o .  3 2 .  G e n e r a l  S o i l  M a p  o f  L e x i n g t o n  C o u n t y .  1 9 6 6 .  
N o .  3 3 .  G e n e r a l  S o i l  M a p  o f  M c C o r m i c k  C o u n t y .  1 9 6 6 .  
N o .  3 4 .  G e n e r a l  S o i l  M a p  o f  M a r i o n  C o u n t y .  1 9 6 6 .  
N o .  3 5 .  G e n e r a l  S o i l  M a p  o f  M a r l b o r o  C o u n t y .  1 9 6 6 .  
1 1  
N o .  4 7 .  L a n d  R e s o u r c e  M a p  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  A u g u s t ,  1 9 6 6 .  
- - - - - - T e c h n i c a l  B u l l e t i n s  N o s .  1 0 2 2 - 1 0 2 5 .  4  n o s .  
N o .  1 0 2 2 .  I n f i l t r a t i o n  R a t e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  S o i l s  D u r i n g  S i m u -
l a t e d  R a i n f a l l .  ( I n  c o o p e r a t i o n  w i t h  A g r i c u l t u r a l  R e s e a r c h  
S e r v i c e ,  S o i l  C o n s e r v a t i o n  S e r v i c e ,  U .  S .  D e p t .  o f  A g r i c u l t u r e . )  
B y  0 .  W .  B e a l e ,  T .  C .  P e e l e ,  a n d  F .  F .  L e s e s n e .  J u l y ,  1 9 6 6 .  
3 0 p .  
N o .  1 0 2 3 .  E f f e c t s  o f  A g e  a n d  W e i g h t  o f  D a m  o n  S e x  o f  C a l f  o n  
B i r t h  a n d  W e a n i n g  W e i g h t  o f  B e e f  C a l v e s .  B y  W .  C .  G o d l e y ,  
J .  F .  W i s e ,  a n d  E .  G .  G o d b e y .  J u l y ,  1 9 6 6 .  1 2 p .  
N o .  1 0 2 4 .  E f f e c t s  o f  F e e d i n g  R a b b i t s  C o a s t a l  B e r m u d a  G r a s s .  
B y  R .  F .  B o r g m a n  a n d  J .  H .  M i t c h e l l ,  J r .  A u g u s t ,  1 9 6 6 .  1 8 p .  
N o .  1 0 2 5 .  T h e  N a t u r e  o f  t h e  A n t h o c y a n i n  P i g m e n t s  i n  S o u t h  
C a r o l i n a  C o n c o r d  G r a p e s .  B y  A .  L .  S h e w f e l t .  D e c e m b e r ,  1 9 6 6 .  
1 4 p .  
_ _ _  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n  M e d i a  C e n t e r .  T r a n s p a r e n c i e s .  1 2  
n o s .  
B a s i c  P r i n c i p l e s  o f  P o w e r  T r a n s m i s s i o n  a n d  F i n a l  R e p o r t  o n  
P r o c e d u r e s  f o r  P r i n t i n g  S a m e .  B y  A r t h u r  K .  J e n s e n .  [ 1 9 6 7 . ]  
C h a r a c t e r i s t i c s  o f  E m p l o y e e s  a n d  E m p l o y m e n t  i n  S a l e s  a n d  S e r v -
i c e ,  1 9 6 7 .  [ 1 9 6 7 . ]  4 7 p .  
M a j o r  F o r m s  o f  B u s i n e s s  O r g a n i z a t i o n .  [ 1 9 6 7 . ]  1 2 p .  
M a s o n r y  W a l l  F a s t e n e r s .  [ 1 9 6 7 . ]  6 p .  
M e a s u r i n g  T e c h n i q u e s .  [ 1 9 6 7 . ]  l l p .  
1 9 6 4  A g r i c u l t u r a l  C e n s u s  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  P a r t  1 .  [ 1 9 6 7 . ]  7 2 p .  
1 9 6 6  F o r d  P r o f i t  P l a n n e r .  [ 1 9 6 7 . ]  3 9 p .  
R u m i n a n t  D i g e s t i o n .  [ 1 9 6 7 . ]  8 p .  
S h a r p e n i n g  W o o d  C h i s e l s  a n d  P l a n e  B i t s .  [ 1 9 6 7 . ]  1 2 p .  
T h e  U s e  o f  a  S t e e l  S q u a r e .  [ 1 9 6 7 . ]  1 6 p .  
T e n t a t i v e  W o r k  M a t e r i a l  f o r  O c c u p a t i o n a l  H o m e  E c o n o m i c s  P r o -
g r a m .  2 8 2 p .  [ P r e p a r e d  b y  T e a c h e r s  A t t e n d i n g  O c c u p a t i o n a l  
W o r k s h o p ,  W i n t h r o p  C o l l e g e ,  R o c k  H i l l ,  S .  C . ,  J u n e ,  1 9 6 7 . ]  
T e n t a t i v e  W o r k  M a t e r i a l s  f o r  O c c u p a t i o n a l  H o m e  E c o n o m i c s  
P r o g r a m s .  [ 1 9 6 7 . ]  8 6 p .  [ P r e p a r e d  b y  T e a c h e r s  A t t e n d i n g  
O c c u p a t i o n a l  W o r k s h o p ,  O r a n g e b u r g ,  S .  C . ,  J u l y ,  1 9 6 7 . ]  
O e r k  o f  t h e  H o o s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s .  B i o g r a p h i e s  a n d  P i c t u r e s  o f  
M e m b e r s  o f  t h e  S e n a t e  a n d  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s  a n d  O f f i c e r s ,  
t 
·) 
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State of South Carolina, 1967 Session. (Excerpt from 1967 
Legislative Manual.) Inez Watson, editor. [1967.] 73p. [Il-
lustrated.] 
--- Monuments on the State House Grounds. Inez Watson, 
editor. [1967.] 20p. [Illustrated.] 
--- 1967 Legislative Manual. 48th edition. Inez Watson, 
editor. [1967.] 416p. [$2.00. Illustrated.] 
___ South Carolina State Symbols and Emblems. (Excerpt 
from 1967 Legislative Manual.) Inez Watson, editor. [1967.] 16p. 
[Illustrated.] 
Code Commissioner. Acts and Joint Resolutions of the General 
Assembly of the State of South Carolina. Regular Session of 1966 
and Extra Session of 1965-66. [1966.] 2322p. [Second part of 
Fifty-fourth Volume of Statutes at Large. Buckram $12.50, 
paper $10.50.] 
1966 Cumulative Supplement to the 1962 Code of Laws of 
South Carolina. [1966.] 21 pocket parts. [In state $12.00.] 
--- Uniform Commercial Code. Volume 2A to 1962 Code. 
[1966.] 714p. [$12.50.] 
Committee Created by the South Carolina General Assembly to 
Make a Study of the Need for Improvement in South Carolina's 
Highway Safety Program. Supplementary Report of ... 1967. 
lOp. 
Committee to Make a Study of the South Carolina Constitution of 
1895. Interim Report of ... January, 1967. lOp. 
Committee to Study the Election Laws of the State. Special Report of 
... February 14, 1967. llp. 
Comptroller General of South Carolina. Appropriations for 1967-68. 
[1967.] 142p. 
___ The Deficiency Appropriation Act. [1967.] 
___ Report of . . . to the General Assembly for the Fiscal 
Year 1965-66. [1966.] 233p. 
Department of Agriculture of South Carolina. 1966 Tobacco Report. 
[1966.] 39p. 
___ Report of . . . to the General Assembly for the Fiscal 
Year 1965-66. [1966.] 56p. 
___ The South Carolina Market Bulletin. Vol. 41, Nos. 26-52; 
Vol. 42, Nos. 1-26. 1966-67. [Published weekly.] 
Department of Insurance of South Carolina. Fifty-ninth Annual 
Report of ... Fiscal Year Ended June 30, 1966. [1966.] 356p. 
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1 3  
D e p a r t m e n t  o f  L a b o r  o f  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  T h i r t y - f i r s t  
A n n u a l  R e p o r t  o f  . . .  f o r  t h e  P e r i o d  B e g i n n i n g  J u l y  1 ,  1 9 6 5  a n d  
E n d i n g  J u n e  3 0 ,  1 9 6 6 .  [ 1 9 6 6 . ]  1 7 3 p .  
F o r e s t r y  S t u d y  C o m m i t t e e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  R e p o r t  o f  .  .  .  J a n -
u a r y ,  1 9 6 7 .  2 1 p .  
G e n e r a l  A s s e m b l y  o f  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  R e p o r t s  a n d  
R e s o l u t i o n s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  f o r  F i s c a l  Y e a r  E n d i n g  J u n e  3 0 ,  
1 9 6 6  t o  t h e  .  .  .  f o r  R e g u l a r  S e s s i o n  C o m m e n c i n g  J a n u a r y  
1 0 ,  1 9 6 7 .  [ 1 9 6 7 . ]  2  v o l s .  [ A  c o l l e c t i o n  o f  t h e  a n n u a l  r e p o r t s  
_ o f  s t a t e  a g e n c i e s .  B u c k r a m  $ 1 6 . 0 0 ,  p a p e r  $ 1 4 . 0 0 . ]  
_ _ _  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s .  J o u r n a l  o f  . . .  o f  t h e  F i r s t  S e s s i o n  
o f  t h e  9 7 t h  G e n e r a l  A s s e m b l y  o f  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  B e -
i n g  t h e  R e g u l a r  S e s s i o n  B e g i n n i n g  T u e s d a y ,  J a n u a r y  1 0 ,  1 9 6 7 .  
[ 1 9 6 7 . ]  2 7 5 2 p .  [ B u c k r a m  $ 9 . 0 0 ,  p a p e r  $ 7 . 5 0 . ]  
- - - - - - P r a y e r s  b y  t h e  C h a p l a i n ,  t h e  R e v e r e n d  A l t o n  C .  
C l a r k ,  S o u t h  C a r o l i n a  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s ,  1 9 6 7  S e s s i o n .  
[ 1 9 6 7 . ]  
- - - S e n a t e .  J o u r n a l  o f  . . .  o f  t h e  F i r s t  S e s s i o n  o f  t h e  9 7 t h  
G e n e r a l  A s s e m b l y  o f  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  B e i n g  t h e  
R e g u l a r  S e s s i o n  B e g i n n i n g  T u e s d a y ,  J a n u a r y  1 0 ,  1 9 6 7 .  [ 1 9 6 7 . ]  
2 5 6 6 p .  [ B u c k r a m  $ 9 . 0 0 ,  p a p e r  $ 7 . 5 0 . ]  
_ _ _ _ _ _  P r a y e r s  O f f e r e d  b y  t h e  C h a p l a i n ,  t h e  R e v e r e n d  
G e o r g e  E .  M e e t z e ,  D . D . ,  a t  t h e  O p e n i n g  o f  t h e  D a i l y  S e s s i o n s  o f  
t h e  S e n a t e  D u r i n g  t h e  S e c o n d  S e s s i o n  o f  t h e  9 6 t h  G e n e r a l  
A s s e m b l y  o f  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 6 6 .  [ 1 9 6 6 . ]  
J o i n t  C o m m i t t e e  A p p o i n t e d  t o  I n v e s t i g a t e  t h e  F e a s i b i l i t y  o f  C r e a t i n g  
a  S t a t e  F i r e  I n s p e c t i o n  a n d  R a t i n g  B u e a u .  R e p o r t  o f  .  .  .  J a n -
u a r y ,  1 9 6 7 .  6 1 p .  
J o i n t  L e g i s l a t i v e  C o m m i t t e e  t o  S t u d y  P u b l i c  E d u c a t i o n  i n  S o u t h  
C a r o l i n a .  I n t e r i m  R e p o r t  N o .  3 ,  A u t h o r i z e d  b y  t h e  N i n e t e e n  
H u n d r e d  S i x t y - T h r e e  G e n e r a l  A s s e m b l y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  U n -
d e r  C o n c u r r e n t  R e s o l u t i o n  ( H .  1 6 5 1 ) .  2 6 p .  
L e g i s l a t i v e  C o u n c i l  o f  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y .  1 9 6 6  R e p o r t  o f  . . .  
8 p .  [ M i m e o g r a p h e d . ]  
L e g i s l a t i v e - G o v e r n o r ' s  C o m m i t t e e  o n  M e n t a l  H e a l t h  a n d  M e n t a l  
I n s t i t u t i o n s .  N i n t h  A n n u a l  R e p o r t  o n  M e n t a l  H e a l t h ,  1 9 6 6 .  
[ 1 9 6 6 . ]  2 4 p .  
M e d i c a l  C o l l e g e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  B u l l e t i n .  V o l .  2 3 ,  N o s .  1 - 4 .  
1 9 6 6 - 6 7 .  [ Q u a r t e r l y  m a g a z i n e . ]  
_ _ _  C a t a l o g u e s .  4  n o s .  
S c h o o l  o f  G r a d u a t e  S t u d i e s ,  1 9 6 6 - 6 7 .  [ 1 9 6 6 . ]  4 0 p .  
S c h o o l  o f  M e d i c i n e ,  1 3 8 t h  A n n o u n c e m e n t ,  1 9 6 6 - 6 7 .  [ 1 9 6 6 . ]  8 2 p .  
! 
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School of Nursing, 43rd Announcement, 1966-67. [1966.] 34p. 
School of Pharmacy, 1966-67. [1966.] 44p. 
--- The Economy of Giving. [1967.] 7p. [Offset.] 
--- Health Sciences Foundation of the Medical College of 
South Carolina. By Office of Development. [1966.] 20p. [Offset.] 
___ House Staff Training Program. By Office of Development. 
[1966.] 26p. [Offset.] 
___ Medical College News. By Office of Development. Vol. 
1, No. 5; Vol. 2, Nos. 1-6. 1966-67. [Offset.] 
___ Nursing in South Carolina. By Office of Development. 4p. 
[Offset.] 
--- President's Annual Report, 1965-66. [1966.] 36p. 
--- Tax Discount on Educational Gifts. 30p. [Reprinted 1967. 
Offset.] 
Yearbook. 200p. [Lithographed.] 
Public Service Commission of South Carolina. Eighty-eighth Annual 
Report of ... 1965-66. [1967.] 130p. 
Secretary of State. Instructions for Voter Registration. [1967.] 20p. 
___ Procedures and Forms for Filing under the South Carolina 
Uniform Commercial Code. [1967.] 36p. 
___ Report of . . . to the General Assembly of South Carolina 
for the Fiscal Year beginning July 1, 1965 and ending June 30, 
1966. [1966.] 344p. 
___ Supplemental Report of . . . to the General Assembly of 
South Carolina, Statewide and District Primary Results of 1966, 
General Election November 8, 1966. 
South Carolina Aeronautics Commission. Annual Report of . 
for the Year Ending June 30, 1966. [1966.] 47p. 
___ Aero Space Education. 5p. 
South Carolina Aircraft Registration, 1966. [1966.] 41p. 
___ South Carolina Aviation Newsletter. Vol. 16, Nos. 7-12; 
Vol. 17, Nos. 1-6. [1966-67. Monthly.] 
South Carolina Archives Department. Guide to Upper House 
Journals of South Carolina General Assembly. (In South Caro-
lina Historical Magazine. Vol. 67, No. 4; Vol. 68, No. 1; 
Vol. 68, No. 2. October, 1966; January & April, 1967.) 
___ News for South Carolina Local Historical Societies. 1966-
67. 3 nos. 
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S o u t h  C a r o l i n a  A r e a  T r a d e  S c h o o l s .  C o l u m b i a  B r a n c h .  C a t a l o g u e  
o f  . . .  ,  W e s t  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 6 6 .  
- - - - - - T h e  S C A T S .  [ S c h o o l  p a p e r .  P u b l i s h e d  o n c e  e a c h  
s e m e s t e r . ]  
- - - D e n m a r k  B r a n c h .  C a t a l o g u e  o f  .  .  .  D e n m a r k ,  S o u t h  
C a r o l i n a .  1 9 6 6 .  
- - - - - - T h e  T r a d e  W i n d s .  V o l .  1 6 ,  N o .  1 - 2 .  [ S c h o o l  
p a p e r .  P u b l i s h e d  o n c e  e a c h  s e m e s t e r . ]  
S o u t h  C a r o l i n a  C i v H  D e f e n s e  A g e n c y .  E i g h t h  A n n u a l  R e p o r t  o f  
. .  f o r  t h e  F i s c a l  Y e a r  1 9 6 5 - 1 9 6 6 .  [ 1 9 6 6 . ]  2 2 p .  
- - - S o u t h  C a r o l i n a  C i v i l  D e f e n s e  N e w s l e t t e r .  V o l .  8 ,  N o s .  
7 - 1 2 ;  V o l .  9 ,  N o s .  1 - 6 .  [ M o n t h l y .  O f f s e t . ]  
S o u t h  C a r o l i n a  C o m m i s s i o n  o n  A l c o h o l i s m .  A l c o h o l i s m - S o u t h  C a r -
o l i n a ' s  A p p r o a c h .  B r o c h u r e .  
C o u n s e l i n g  t h e  A l c o h o l i c ' s  F a m i l y .  B y  D .  W .  C u s a c k .  
4 p .  B r o c h u r e .  [ R e p r i n t  f r o m  L i f e l i n e s . ]  
- - - H o w  t o  B e c o m e  a n  A l c o h o l i c  w i t h o u t  D r i n k i n g .  B y  R e v .  
W i l l i a m  L .  H i c k s .  [ R e p r i n t  f r o m  L i f e l i n e s . ]  
- - - L i f e l i n e s .  C h a r l e s  A .  W e a g l y ,  e d i t o r .  V o l .  8 ,  N o s .  4 - 6 ;  
V o l .  9 ,  N o .  1 .  E a r l  W .  G r i f f i t h ,  e d i t o r .  V o l .  9 ,  N o s .  2 - 3 .  1 9 6 6 -
6 7 .  [ B i m o n t h l y  j o u r n a l  o n  a l c o h o l i s m . ]  
T h e  P s y c h o l o g i c a l  A s p e c t s .  B y  R o b e r t  M o o r m a n ,  J r .  1 2 p .  
B r o c h u r e .  [ R e p r i n t  f r o m  L i f e l i n e s . ]  
T e n s i o n  i n  A l c o h o l i c s .  B y  D .  G .  S t e w a r t .  B r o c h u r e .  
[ R e p r i n t  f r o m  P r o g r e s s ,  a  b i - m o n t h l y  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  A l c o -
h o l i s m  F o u n d a t i o n  o f  A l b e r t a ,  C a n a d a . ]  
T e n t h  A n n u a l  R e p o r t  o f  . . . .  [ 1 9 6 6 . ]  
T h e  W i f e  S y n d r o m e .  B y  D o r i s  L e n n i e .  [ 1 9 6 7 . ]  5 p .  
[ R e p r i n t  f r o m  A l c o h o l i s m  R e v i e w ,  p u b l i c a t i o n  o f  A l c o h o l i s m  
F o u n d a t i o n  o f  B r i t i s h  C o l u m b i a . ]  
S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  C o r r e c t i o n s .  D i v i s i o n s  o f  I n d u s t r i e s ,  
F i f t h  A n n u a l  C a t a l o g .  [ 1 9 6 6 . ]  3 1 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  E d u c a t i o n a l  T e l e v i s i o n  N e t w o r k .  E T V  G u i d e .  
[ M o n t h l y . ]  
S o u t h  C a r o l i n a  E m p l o y m e n t  S e c u r i t y  C o m m i s s i o n .  A v e r a g e  M o n t h -
l y  C o v e r e d  E m p l o y m e n t ,  T o t a l  A n n u a l  P a y r o l l ,  a n d  E m p l o y i n g  
U n i t s  b y  C o u n t i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 6 5 .  [ 1 9 6 6 . ]  2 9 p .  
[ M u l t i l i t h e d . ]  
_ _ _  L a b o r  M a r k e t  I n f o r m a t i o n  L e t t e r s .  A n d e r s o n ,  C h a r l e s t o n ,  
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Columbia, Florence, Greenville, Greenwood, Rock Hill, Spar-
tanburg, Sumter, and Union. 1966-67. [Monthly or bi-monthly. 
Mimeographed.] 
--- Manpower Requirements for Health Facilities in South 
Carolina. [August, 1966.] 54p. 
___ South Carolina Labor Market (Blue Series). Labor turnover 
rates in South Carolina's manufacturing industries. (In coopera-
tion with the U. S. Bureau of Labor Statistics.) 1966-67. 
[Monthly. Multilithed.] 
___ South Carolina Labor Market (Green Series). Estimated 
total civilian labor force, employment and unemployment. Non-
agricultural wage and salary workers, and hours and earnings 
in manufacturing in South Carolina. (In cooperation with the 
U. S. Bureau of Labor Statistics.) 1966-67. [Monthly. Mul-
tilithed.] 
___ South Carolina Labor Market (Yellow Series). Covered 
employment and payrolls. Number of workers and total quarterly 
wages paid by employers covered under the South Carolina 
Unemployment Compensation Law, distributed by industry for 
the state and four counties with the highest covered employment. 
All industry and manufacturing totals only given for the re-
maining counties in the state. 1966-67. [Quarterly. Multi-
lithed.] 
___ Summary of Operations. (Summary of employment service 
and unemployment insurance activities under the state unemploy-
ment compensation programs for ex-servicemen and federal 
employees.) 
___ Unemployment Insurance Claims. Weekly release contain-
ing information by local areas on initial claims and insured 
unemployment under the state unemployment compensation 
law, the unemployment compensation program for ex-service-
men, and the unemployment compensation for federal employees 
program. 1966-67. [Mimeographed.] 
South Carolina Industrial Commission. Safety News. 1966-67. 
[Monthly publication. Mimeographed.] 
___ Thirty-first Annual Report of . . . to the General Assem-
bly, July 1, 1965 through June 30, 1966. [1966.] 46p. 
South Carolina Interagency Council on Aging. Directory of Re-
sources and Services for Older South Carolinians. May, 1967. 
22p. 
___ Newsletter. Vol. 1, Nos. 1-2. 1966-67. [Quarterly.] 
South Carolina Licensing Board for Contractors. Roster of Licensed 
Contractors in the State of South Carolina. March 1, 1967. 43p. 
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S o u t h  C a r o l i n a  O p p o r t u n i t y  S c h o o l .  C a r o l i n a  P i o n e e r .  1 9 6 6 - 6 7 .  
V o l s .  I I I ,  I V .  [ S c h o o l  n e w s p a p e r . ]  
O p p o r t u n i t y  K n o c k s  A g a i n .  B y  W .  T .  L a n d e r ,  J r .  4 p .  
O p p o r t u n i t y  S c h o o l  H a n d b o o k .  [ 1 9 6 6 . ]  
- - - T h e  S o u t h  C a r o l i n a  O p p o r t u n i t y  S c h o o l  E n g i n e e r i n g  R e -
p o r t .  B y  L y l e s ,  B i s s e t t ,  C a r l i s l e  &  W o l f e ,  A r c h i t e c t s - E n g i n e e r s .  
_ _ _  W h y  S t o p  L e a r n i n g ?  R e g u l a r  S e s s i o n .  [ 1 9 6 6 . ]  4 p .  [ B r o -
c h u r e . ]  
_ _ _  W h y  S t o p  L e a r n i n g ?  S u m m e r  S e s s i o n .  [ 1 9 6 6 . ]  4 p .  [ B r o -
c h u r e . ]  
S o u t h  C a r o l i n a  P r o b a t i o n ,  P a r o l e  a n d  P a r d o n  B o a r d .  A n n u a l  R e p o r t ,  
1 9 6 5 - 6 6 .  [ 1 9 6 6 . ]  2 2 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  P u b l i c  S e r v i c e  A u t h o r i t y .  T h i r t y - f i r s t  A n n u a l  R e p o r t  
o f  . . .  f o r  t h e  F i s c a l  Y e a r  E n d e d  J u n e  3 0 ,  1 9 6 6 .  [ 1 9 6 6 . ]  6 3 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  S a n a t o r i u m .  A n n u a l  R e p o r t  o f  . . .  1 9 6 5 - 6 6 .  
[ 1 9 6 6 . ]  3 5 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  S c h o o l  B o o k  C o m m i s s i o n .  A n n u a l  R e p o r t  o f  .  .  .  
F i s c a l  Y e a r  1 9 6 5 - 6 6 .  [ 1 9 6 6 . ]  l O p .  [ M i m e o g r a p h e d .  A l s o  p u b -
l i s h e d  w i t h  A n n u a l  R e p o r t  o f  S t a t e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  E d u c a -
t i o n . ]  
S o u t h  C a r o l i n a  S c h o o l  f o r  t h e  D e a f  a n d  t h e  B l i n d .  O n e  H u n d r e d  
E i g h t e e n t h  A n n u a l  R e p o r t  o f  . . .  1 9 6 6 .  4 0 p .  [ I l l u s t r a t e d . ]  
_ _ _  P a l m e t t o  L e a f .  V o l .  L X X X V I I I ,  N o s .  1 - 9 ;  1 9 6 6 - 6 7 .  
[ M o n t h l y  n e w s p a p e r . ]  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  B o a r d  o f  E n g i n e e r i n g  E x a m i n e r s .  R o s t e r  o f  
R e g i s t e r e d  P r o f e s s i o n a l  E n g i n e e r s  a n d  L a n d  S u r v e y o r s .  [ S e p t e m -
b e r ,  1 9 6 6 . ]  7 7 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h .  D e s i g n :  T B  C l i n i c s  f o r  a  
R u r a l  S t a t e .  B y  F r a n k  L .  G e i g e r  a n d  D a v i d  B .  G r e g g .  [ R e p r i n t  
f r o m  N T A  B u l l e t i n ,  N o v e m b e r - D e c e m b e r  1 9 6 6  i s s u e . ]  
_ _ _  E i g h t y - S e v e n t h  A n n u a l  R e p o r t  o f  .  .  .  f o r  t h e  P e r i o d  
B e g i n n i n g  J u l y  1 ,  1 9 6 5 ,  a n d  E n d i n g  J u n e  3 0 ,  1 9 6 6 .  [ 1 9 6 6 . ]  3 4 3 p .  
_ _ _  P a s s i n g  a n d  I m p l e m e n t i n g  R e a c t o r  R e p o r t i n g  L e g i s l a t i o n .  
B y  R .  W .  B a l l .  J a n u a r y  1 1 ,  1 9 6 7 .  l O p .  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  P l a n :  C o m m u n i t y  M e n t a l  H e a l t h  
C e n t e r s .  F i s c a l  Y e a r  1 9 6 6 - 6 7 .  5 7 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  P l a n  f o r  C o n s t r u c t i o n  a n d  M o d e r n -
i z a t i o n  o f  H o s p i t a l  a n d  M e d i c a l  F a c i l i t i e s  ( H i l l - B u r t o n  P r o g r a m ) .  
F i s c a l  Y e a r  1 9 6 6 - 6 7 .  2 1 6 p .  
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___ South Carolina State Plan for Construction of Facilities for 
the Mentally Retarded. Fiscal Year, 1966-67. 51p. 
___ Rules and Regulations Relating to Public Swimming Pools. 
June 1, 1967. 32p. 
___ Crippled Children's Division: Hello, We're Here to Help 
Your Child. [October, 1966.] 3p. [Leaflet.] 
___ Pollution Control Authority of South Carolina. Seventh 
Annual Report of . . . within the State Board of Health for 
the Period Beginning July 1, 1965 and ending June 30, 1966. 
[1966.] 
South Carolina State Board of Registration for Foresters. State of 
South Carolina Roster of Registered Foresters Issued by ... 
July, 1966. 43p. [Multilithed.] 
South Carolina State College. An Appraisal of Instructional Pro-
cedures for Teaching the Use of Selected Reference Tools on 
Elementary and Secondary School Levels. By Rossie B. 
Caldwell. June, 1967. 178p. 
___ The Bulldog. 1967. 279p. [Student yearbook.] 
___ Bulldogs-1966 (Basketball). [1966.] 16p. [Radio-TV 
-Press.] 
--- The Collegian. Vol. XLVI. Nos. 1-8. 1966-67. [Student 
publication. Issued eight times each year.] 
___ Eleventh Annual Palmetto State Science Fair-An Ex-
hibition of Science Projects by Students of Secondary Schools in 
South Carolina, Feb. 23-25, 1967. [1967.] 
___ Explorations in Education. Vol. 4, No. 1. Spring, 1967. 
53p. 
___ Fire Drill and Fire Safety Handbook-Bethea Hall. 11 p. 
___ Life Enrichment Week, January 15-19, 1967. [1967.] lOp. 
___ Recipes from the Heart of Our Department. By The School 
of Agriculture and Division of Home Economics Library, De-
cember, 1966. [1966.] 
___ South Carolina State College, Catalogue No. 1966-67. 
Vol. LVI. No. 4. 
___ Technical Report of the Director of the National Defense 
Education Act Institute for Advanced Study for School Library 
Personnel, Code 1434, From June 13, 1966 to July 23, 1966. 
(Under Contract with the United States Office of Education, 
Department of Health, Education, and Welfare.) [1966.] 
___ Department of Social Sciences. Eighth Annual Social 
Studies Workshop, Feb. 2, 1967. [1967.] 46p. 
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_ _ _  F e l t o n  L a b o r a t o r y  S c h o o l .  T h e  A u x i l i a r y  P e r s o n n e l  P r o -
g r a m  a t  F e l t o n  L a b o r a t o r y  S c h o o l ,  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  C o l l e g e  
- Y e a r  o f  t h e  N o n - C o n f e r e n c e ,  1 9 6 6 - 6 7 .  B y  A m e l i a  S .  
R o b e r t s .  1  O p .  
- - - - - - F e l t o n  C h r o n i c l e .  V o l .  1 ,  N o s .  1 - 3 .  1 9 6 6 - 6 7 .  
- - - - - - F e l t o n  L a b o r a t o r y  S c h o o l ,  1 9 6 6 - 6 7 .  B y  W i l h e l m i n a  
F u n c h e s s  a n d  A m e l i a  S .  R o b e r t s .  [ 1 9 6 6 . ]  2 9 p .  
- - - - - - T w e n t y  F i v e - Y e a r - O l d s  i n  a n  E x p e r i m e n t a l  F i r s t  
Y e a r  P r o g r a m .  B y  M r s .  B l a n c h e  G l o v e r .  3 p .  
_ _ _  S c h o o l  o f  E d u c a t i o n .  H o w  S e n i o r s  i n  t h e  T e a c h i n g  P r e p -
a r a t i o n  P r o g r a m  R a t e d  T h e i r  T e a c h e r  P r e p a r a t i o n :  T h e i r  P a t -
t e r n  o f  R e s p o n s e  C o m p a r e d  t o  T h a t  o f  E x p e r i e n c e d  T e a c h e r s  
- S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  C o l l e g e  . . .  1 9 6 5 - 6 6 .  B y  R .  T .  
W a y m e r .  D e c e m b e r ,  1 9 6 6 .  4 p .  
_ _ _ _ _ _  T h e  1 9 6 7  R e p o r t  o f  S c o r e s  M a d e  o n  t h e  N a t i o n a l  
T e a c h e r s  E x a m i n a t i o n ,  M a y  1 ,  1 9 6 7 .  [ 1 9 6 7 . ]  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  C o m m i s s i o n  o n  F o r e s t r y .  A n d r e w  J a c k s o n  
H i s t o r i c a l  S t a t e  P a r k  M u s e u m .  [ 1 9 6 7 . ]  6 p .  [ I l l u s t r a t e d .  O f f s e t .  
B r o c h u r e . ]  
_ _ _  A r b o r  D a y  a n d  C o n s e r v a t i o n  W e e k  P r o g r a m  S u g g e s t i o n s .  
[ 1 9 6 7 . ]  6 p .  [ O f f s e t .  R e p r i n t .  B r o c h u r e . ]  
_ _ _  A t a l a y a .  [ 1 9 6 7 . ]  2 p .  [ R e p r i n t .  O f f s e t . ]  
_ _ _  B u r n i n g  N o t i c e  R e q u i r e d  i n  U n i o n  C o u n t y .  [ 1 9 6 7 . ]  1 p .  
[ O f f s e t . ]  
_ _ _  T h e  C a r o l i n a  B l o w - U p .  B y  K e i t h  A .  A r g o w .  [ 1 9 6 6 . ]  6 p .  
[ R e p r i n t  o f  a r t i c l e  a n d  c o v e r  p h o t o  o f  J u l y  1 9 6 6  A m e r i c a n  
F o r e s t e r s  m a g a z i n e .  I l l u s t r a t e d . ]  
_ _ _  F a m i l i a r  T r e e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  [ J u n e ,  1 9 6 7 . ]  2 4 p .  
[ R e p r i n t .  I l l u s t r a t e d .  O f f s e t .  J o i n t  p u b l i c a t i o n  w i t h  C l e m s o n  
U n i v e r s i t y  E x t e n s i o n  S e r v i c e . ]  
_ _ _  F o r e s t  T r e e  P l a n t i n g  G u i d e .  I n f o r m a t i o n  C a r d  N o .  8 8  
( J o i n t  p u b l i c a t i o n  w i t h  C l e m s o n  U n i v e r s i t y  E x t e n s i o n  S e r v i c e . )  
1 p .  [ R e v i s e d  M a y ,  1 9 6 7 .  O f f s e t . ]  
_ _ _  G e t t i n g  O p e n  L a n d  R e a d y  f o r  P l a n t i n g  P i n e s .  I n f o r m a t i o n  
C a r d  N o .  9 3 .  ( J o i n t  p u b l i c a t i o n  w i t h  C l e m s o n  U n i v e r s i t y  E x -
t e n s i o n  S e r v i c e . )  1 p .  [ R e v i s e d  M a y ,  1 9 6 7 .  O f f s e t . ]  
_ _ _  M a n a g e  Y o u r  S o i l  B a n k  T r e e s  f o r  P r o f i t .  [ 1 9 6 7 . ]  6 p .  
F o l d e r .  I l l u s t r a t e d .  I n  c o o p e r a t i o n  w i t h  S o u t h e r n  S t a t e  F o r e s t e r s  
a n d  U .  S .  F o r e s t  S e r v i c e . ]  
_ _ _  O . r d e r i n g  F o r e s t  T r e e  S e e d l i n g s .  [ 1 9 6 6 . ]  4 p .  F o l d e r .  [ i l -
l u s t r a t e d . ]  
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--- Planting Forest Tree Seedlings. 6p. Folder. [Revised 
September, 1966. Offset. Illustrated.] 
--- Program 200th Anniversary of the Birth of Andrew Jack-
son. [1967.] 1p. [Illustrated. Offset.] 
___ Report of the ... for the Year July 1, 1965 to June 30, 
1966. [1966.] 106p. [Illustrated.] 
--- The Season's Greetings. 3p. [December, 1966. Illustrated.] 
--- Seedling Price List. July 1, 1966. 1p. [Offset.] 
___ Smokey Bear Coloring Sheets. Nos. 2, 3, 4, 6. 2p. each. 
[Reprint. Illustrated.] 
___ State Park Vacation Cabins. 4p. Folder. [Revised July 
1, 1966. Offset.] 
___ Tent and Trailer Camping in South Carolina State Parks. 
2p. [Revised July 1, 1966. Offset.] 
___ Wildfires Rob You-Help Stop This Shameful W: ste. 
[1966.] 1967 Wall Calendar. [Illustrated.] 
___ Wildfires Rob You-Help Stop this Shameful Waste. 
[1966]. 2p. 1967 Pocket Calendar Card. [Illustrated.] 
South Carolina State Committee for Technical Education. ABC's 
of TEC. [1966.] 
___ Course Catalogues. 7 nos. 
Florence-Darlington TEC. Vol. IV. 1967-68. [1967.] 80p. 
Horry-Marion-Georgetown TEC. Vol. II. 1967-68 [1967.] 64p. 
Piedmont TEC. Vol. II. 1967-68 [1967.] 84p. 
Richland TEC. Vol. V. 1967-68. [1967.] 72p. 
Spartanburg County TEC. Vol. V. 1967-68 and 1968-69. 
[1967.] 52p. 
Tri-County TEC. Vol. IV. 1966-67. [1966.] 88p. 
York County TEC. Vol. III. 1967-68. [1967.] 90p. 
___ Courses in Supervisory Development Training. August, 
1966. [Rev.] llp. 
___ Greenville TEC and Clemson University Present New Op-
portunities for a College Education. [Pamphlet.] 
___ Information Bulletins. 34 nos. 
Agricultural Technology Curricula. 
Aircraft Mechanics. 
Architectural Engineering Technology. 
Automotive Mechanics. 
Brick Masonry. 
' I
1  
,  
'  
I  
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B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  T e c h n o l o g y .  
C a r p e n t r y .  
C h e m i c a l  E n g i n e e r i n g  T e c h n o l o g y .  
C i v i l  E n g i n e e r i n g  T e c h n o l o g y .  
D a t a  P r o c e s s i n g  T e c h n o l o g y .  
D e n t a l  A s s i s t a n t .  
D i e s e l  a n d  H e a v y  E q u i p m e n t  M e c h a n i c .  
E l e c t r o n i c s  E n g i n e e r i n g  T e c h n o l o g y .  
G e n e r a l  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n .  
H o r r y - M a r i o n - G e o r g e t o w n  T E C .  
I n d u s t r i a l  E l e c t r o n i c s .  
I n d u s t r i a l  E n g i n e e r i n g  T e c h n o l o g y .  
I n d u s t r i a l  L a b o r a t o r y  A s s i s t a n t .  
M a c h i n e  S h o p .  
M e c h a n i c a l  E n g i n e e r i n g  T e c h n o l o g y .  
M e d i c a l  A s s i s t a n t .  
P i p e f i t t i n g .  
P l u m b i n g .  
R a d i o  &  T V .  
S e w i n g  M a c h i n e  M e c h a n i c s .  
S h e e t - M e t a l  W o r k i n g .  
S u p e r v i s o r y  D e v e l o p m e n t  T r a i n i n g .  
T e c h n i c a l  D r a f t i n g .  
T e c h n i c a l  D r a f t i n g  &  D e s i g n  T e c h n o l o g y .  
T e c h n i c a l  S e c r e t a r y .  
T e x t i l e  E n g i n e e r i n g  T e c h n o l o g y .  
T o o l  a n d  D i e  M a k i n g .  
W e l d i n g .  
X - R a y  T e c h n o l o g y .  
P r i n t o u t .  1 9 6 6 - 6 7 .  [ Q u a r t e r l y  p u b l i c a t i o n . ]  
R e p o r t  o f  . . .  ,  1 9 6 7 .  [ 1 9 6 7 . ]  
2 1  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n .  A d m i n i s t r a t i o n ,  
F i n a n c e ,  a n d  S t a t i s t i c s :  F a c t s  A b o u t  S c h o o l  D r o p o u t s .  B y  J a c k  
A .  D u n c a n .  8 p .  
_ _ _ _ _ _  N i n e t y - e i g h t h  A n n u a l  R e p o r t  o f  . . .  1 9 6 5 - 6 6 .  
[ 1 9 6 6 . ]  3 3 8 p .  
_ _ _ _ _ _  P a l m e t t o  L u n c h e s .  S e p t e m b e r ,  1 9 6 6 - M a y ,  1 9 6 7 .  
[ M o n t h l y  n e w s l e t t e r .  M u l t i l i t h e d . ]  
_ _ _ _ _ _  T h e  P a l m e t t o  S t a t e - A  H a n d b o o k  o f  I n f o r m a t i o n  
a b o u t  S o u t h  C a r o l i n a  f o r  T e a c h e r s  a n d  S t u d e n t s .  1 9 6 7 .  9 1 p .  
[ S p e c i a l  T r i c e n t e n n i a l  I s s u e . ]  
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------ Report of Scholastic Record of College Freshmen, 
1966-67. Henry G. Hollingsworth, editor. 1966-67. [1967.] 34p. 
------ School Directory of South Carolina, 1967-68. 172p. 
[$1 to non-school personnel. Offset.] 
------ South Carolina Schools. Toni Child, editor. Vol. 
XXVIII. October-May, 1966-67. [Official magazine of the 
State Department of Education. Published six times a year.] 
------ The State Song "Carolina." 1 p. 
___ Adult Education: Curriculum Guide for Adult Educa-
tion, February, 1967. 36p. 
----- Learning Can Be Fun. [1967.] 4p. 
------ The Newsletter. Vol. 1, Nos. 1-2. 1967. 
------ South Carolina State Plan for Adult Basic Educa-
tion. (Adult Education Act of 1966.) 26p. 
___ Guidance: About to Choose Your High School Courses? 
[1967.] 6p. 
______ Group Counseling Terminology. By Jack A. Dun-
can. 4p. 
______ Guidance Services. By J. Melvin Witmer. Feb-
ruary, 1967. 12p. 
______ South Carolina Guidance News. Ellen Lyles, editor. 
1966-67. [Published quarterly.] 
______ South Carolina's Pilot Project in Elementary School 
Guidance. By Nancy Ellen Lyles. 63p. 
___ Health: The Story of Alcohol. 1967. 32p. [A Resource 
and Guidebook for Teachers. Fourth revised edition.] 
___ Laws and Standards: Standards for Accredited Elemen-
tary Schools of South Carolina. By W. B. Crowley. 1967. 41p. 
___ Libraries and Books: Library Services, Office of General 
Education. Vol. 22. 1966-67. 
______ List of Books for South Carolina Elementary 
School Libraries. January, 1967. 28p. 
______ List of Books for South Carolina Elementary 
School Libraries. 1966. 500p. 
______ List of Books for South Carolina Junior and Senior 
High School Libraries. 1967. 459p. 
___ Physical Education: Suggested References for Physical 
Education, Elementary Schools of South Carolina. 7p. 
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- - - - - - S u g g e s t e d  E q u i p m e n t ,  M a t e r i a l s  a n d  S u p p l i e s  f o r  
P h y s i c a l  E d u c a t i o n  i n  S e c o n d a r y  S c h o o l s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  2 p .  
- - - - - - S u g g e s t e d  R e f e r e n c e s  f o r  P h y s i c a l  E d u c a t i o n ,  S e c -
o n d a r y  S c h o o l s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  8 p .  
_ _ _  S a f e t y :  T e a c h e r ' s  G u i d e  f o r  D r i v e r  a n d  T r a f f i c  S a f e t y  
E d u c a t i o n .  B y  E d u c a t i o n a l  T e l e v i s i o n .  [ 1 9 6 7 . ]  4 2 p .  
_ _ _  S o c i a l  S t u d i e s :  A  G u i d e  f o r  t h e  T e a c h i n g  o f  S o u t h  C a r o -
l i n a ' s  H i s t o r y  i n  R e l a t i o n  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  G r a d e  8 .  1 9 6 7  
1 1 2 p .  
- - - - - - S t a r t  L i v i n g  w i t h  t h e  N e w  E m p h a s i s  i n  t h e  S o c i a l  
S t u d i e s  S t u d y  o f  W o r l d  C u l t u r e s  i n  t h e  U p p e r  E l e m e n t a r y ,  J u n i o r  
H i g h  S c h o o l ,  S e n i o r  H i g h  S c h o o l .  1 7 p .  
_ _ _  S p e c i a l  E d u c a t i o n :  A r t s  a n d  C r a f t s  ( f o r  U s e  w i t h  M e n t a l l y  
R e t a r d e d  S t u d e n t s . )  1 9 6 6 .  l O O p .  
_ _ _ _ _ _  T h e  H e a r i n g - I m p a i r e d  C h i l d - W h a t  T e a c h e r s  a n d  
P a r e n t s  C a n  D o  T o  H e l p  H i m  a n d  W h a t  H e  C a n  D o  t o  H e l p  
H i m s e l f .  
O r a l  H e a r i n g  S c r e e n i n g  T e s t .  1  p .  [ P r o g r a m  f o r  
E x c e p t i o n a l  C h i l d r e n . ]  
P r e l i m i n a r y  S p e e c h  T e s t  f o r  A d m i n i s t r a t i o n  b y  
T e a c h e r .  4 p .  [ S .  C .  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  S p e e c h  C o r -
r e c t i o n  P r o g r a m . ]  
- - - - - - S u g g e s t i o n s  f o r  t h e  T e a c h e r  o f  a  C h i l d  w i t h  A r -
t i c u l a t o r y  S p e e c h  D e f e c t s .  2 p .  
_ _ _ _ _ _  V o i c e  Q u a l i t y .  6 p .  
T e a c h e r  E d u c a t i o n  a n d  C e r t i f i c a t i o n :  H a n d b o o k  o f  S t u -
d e n t  T e a c h i n g .  1 6 p .  
V o c a t i o n a l :  A c r e s  o f  D i a m o n d s .  B y  T e a c h e r - C o o r d i n a t o r s  
i n  t h e  G r e e n v i l l e  A r e a .  1 9 6 6 .  1 2 p .  [ H a n d b o o k  f o r  D i s t r i b u t i v e  
E d u c a t i o n  S e r v i c e . ]  
_ _ _ _ _ _  F i n a n c i a l  R e c o r d .  5 5 p .  [ T a b l e s . ]  
H o m e  E c o n o m i c s  i n  A c t i o n .  1 9 6 7 .  8 p .  
_ _ _ _ _ _  T h e  L i v e w i r e .  1 9 6 6 - 6 7 .  
O c c u p a t i o n a l  H o m e  E c o n o m i c s  .  .  .  C a n  H e l p  
Y o u  G e t  t h e  J o b  Y o u  W a n t  . . .  [ 1 9 6 7 . ]  6 p .  
_ _ _ _ _ _  S o u t h  C a r o l i n a  A r e a  V o c a t i o n a l  S c h o o l s - A  n e w  
C o n c e p t  i n  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n .  M a y ,  1 9 6 7 .  8 p .  [ R e v i s e d . ]  
S o u t h  C a r o l i n a  D i s t r i b u t i v e  E d u c a t i o n  N e w s l e t t e r .  
1 9 6 6 - 6 7 .  
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------ South Carolina's Greatest Resource-Vocationally 
Trained Citizens in a World of Changing Technology. By Di-
vision of Vocational Education. 32p. 
------ State Handbook, Future Homemakers of America. 
38p. [Revised 1966.] 
South Carolina State Highway Department. Annual Report of . . . 
to the General Assembly for period July 1, 1965-June 30, 1966. 
[1966.] 185p. 
___ Carolina Highways. Official Publication of . . . . Jesse 
A. Rutledge, editor. Vol. 20, Nos. 7-12; Vol. 21, Nos. 1-6. 
1966-67. [Issued monthly.] 
___ South Carolina Drivers Handbook. 1967. 95p. [Offset.] 
___ South Carolina State Highway Primary System. Map 
Folder. 1967. [Offset.] 
___ South Carolina Traffic Accident Facts 1966. [1967.] 68p. 
[Tables. Offset.] 
___ Traffic Safety Film Catalog. 32p. [Offset.] 
South Carolina State Library Board. Good Reading for Better Living. 
[1967.] 16p. [Offset.] 
___ News for Public Libraries. Vol. II, Nos. 7-12; Vol. III, 
Nos. 1-6. 1966-67. [Issued monthly. Processed.] 
___ Open the Door to Opportunity: Graduate Scholarships in 
Library Science. [1967. Folder. Offset.] 
___ Twenty-Third Annual Report of ... July 1, 1965-June 
30, 1966. [1966.] 27p. [Printed. Illustrated.] 
___ Telefacsimile Communication with the Xerox Magnovox 
Telecopier. By Charles H. Busha and John H. Landrum. [1967.] 
22p. [Processed.] 
___ You May Be Eligible for $2,500 Graduate School Scholar-
ship. [1967. Poster. Offset.] 
South Carolina State Ports Authority. Annual Report Fiscal Year 
1965-66. [1966.] 
___ South Carolina State Port News. Coyte W. White, editor. 
Vol. 20, Nos. 7-12; Vol. 21, Nos. 1-6. 1966-67. [Official 
monthly publication. Includes Official List of Steamship Sail-
ings.] 
___ South Carolina State Ports Authority. [February, 1967.) 
Brochure. 
___ South Carolina State Ports Authority-Terminal and 
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W a r e h o u s e  T a r i f f .  I s s u e d  b y  M .  S .  M o o r e ,  J r .  D e c e m b e r ,  1 9 6 6 .  
4 2 p .  [ M u l t i l i t h e d .  A m e n d m e n t s  I s s u e d  M a r c h ,  1 9 6 7 . ]  
_ _ _  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  P o r t s  D i r e c t o r y ,  1 9 6 7 - 6 8 .  [ 1 9 6 7 . ]  
1 2 p .  F o l d e r .  
S o u t h  C a r o l i n a  T a x  C o m m i s s i o n .  F i f t y - S e c o n d  A n n u a l  R e p o r t  o f  
. . .  t o  t h e  G o v e r n o r  a n d  G e n e r a l  A s s e m b l y ,  1 9 6 6 .  [ 1 9 6 6 . ]  1 2 5 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  T a x  S t u d y  C o m m i s s i o n .  E i g h t h  A n n u a l  R e p o r t  o f  
t h e  . . .  t o  t h e  1 9 6 7  G e n e r a l  A s s e m b l y .  1 9 6 7 .  
S o u t h  C a r o l i n a  V o c a t i o n a l  R e h a b i l i t a t i o n  D e p a r t m e n t .  D a t a  P r o c e s -
s i n g  I s  B o o n  t o  S t a t e ' s  D i s a b l e d .  [ 1 9 6 6 . ]  4 p .  [ R e p r i n t  f r o m  
R e h a b i l i t a t i o n  R e c o r d . ]  
_ _ _  N e w  H o r i z o n s .  E m i l y  P i e r c e ,  e d i t o r .  V o l .  7 ,  N o .  5 - 9 ;  V o l .  
8 ,  N o s .  1 - 5 .  1 9 6 6 - 6 7 .  [ M o n t h l y  n e w s l e t t e r .  O f f s e t . ]  
_ _ _  R u n g  7 - A n n u a l  R e p o r t  1 9 6 5 - 6 6 .  [ 1 9 6 6 . ]  2 0 p .  [ O f f s e t . ]  
S o u t h  C a r o l i n a  W i l d l i f e  R e s o u r c e s  D e p a r t m e n t .  A n n u a l  R e p o r t  o f  
. .  F i s c a l  Y e a r  J u l y  1 ,  1 9 6 5 - J u n e  3 0 ,  1 9 6 6 .  [ 1 9 6 6 . ]  8 9 p .  
[ I l l u s t r a t e d . ]  
_ _ _  S o u t h  C a r o l i n a  W i l d l i f e .  E d d i e  F i n l a y ,  e d i t o r .  V o l .  1 3 ,  
N o s .  3 - 4 ;  V o l .  1 4 ,  N o s .  1 - 2 .  [ Q u a r t e r l y  m a g a z i n e . ]  
_ _ _  B e a r s  B l u f f  L a b o r a t o r i e s .  C o n t r i b u t i o n s  f r o m  . . .  N o .  
4 4 .  A n n u a l  R e p o r t ,  1 9 6 5 - 6 6 .  B y  G .  R o b e r t  L u n z .  [ 1 9 6 7 . ]  l l p .  
[ R e p r i n t  f r o m  R e p o r t  o f  S .  C .  W i l d l i f e  R e s o u r c e s  D e p a r t m e n t ,  
F i s c a l  Y e a r  J u l y  1 ,  1 9 6 5 - J u n e  3 0 ,  1 9 6 6 . ]  
_ _ _ _ _ _  P r o g r e s s  R e p o r t s ,  N o s .  6 9 - 7 2 .  B y  G .  R o b e r t  L u n z .  
1 9 6 6 - 6 7 .  [ P r o c e s s e d . ]  
_ _ _  D i v i s i o n  o f  G a m e .  G a m e  a n d  F i s h  L a w s  o f  S o u t h  C a r o -
l i n a .  S u p p l e m e n t .  [ 1 9 6 6 . ]  
_ _ _ _ _ _  O p e n  S e a s o n s  f o r  F i s h i n g .  1 9 6 7 .  8 p .  
_ _ _ _ _ _  O p e n  S e a s o n s  f o r  H u n t i n g .  1 9 6 7 .  8 p .  
S t a t e  A g r i c u l t u r a l  M a r k e t i n g  C o m m i s s i o n .  A n n u a l  R e p o r t  1 9 6 6 .  
[ 1 9 6 6 . ]  1 6 p .  [ I l l u s t r a t e d . ]  
S t a t e  B o a r d  o f  A r c h i t e c t u r a l  E x a m i n e r s .  R o s t e r  o f  R e g i s t e r e d  A r c h i -
t e c t s ,  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  J u l y  1 ,  1 9 6 6 .  [ 1 9 6 6 . ]  3 2 p .  
S t a t e  B o a r d  o f  B a n k  C o n t r o l .  S i x t i e t h  A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  S t a t e  
B a n k i n g  D e p a r t m e n t  o f  S o u t h  C a r o l i n a  1 9 6 6 ,  c o v e r i n g  p e r i o d  
J u l y  1 ,  1 9 6 5  t o  J u n e  3 0 ,  1 9 6 6 .  [ 1 9 6 6 . ]  4 0 p .  
_ _ _  S m a l l  L o a n  D i v i s i o n .  A n n u a l  R e p o r t  o f  . . .  J a n u a r y  
1 ,  1 9 6 6  t h r o u g h  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 6 6 .  [ 1 9 6 7 . ]  
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State Board of Examination and Registration of Physical Therapists. 
Directory of Physical Therapists Registered in South Carolina. 
1967. 
State Board of Juvenile Corrections. Twentieth Annual Report of 
... 1966. The John G. Richards School for Boys, the Riverside 
School for Girls, the South Carolina School for Boys, the South 
Carolina School for Girls. [1966.] 36p. 
State Board of Medical Examiners of South Carolina. 1966-67 Med-
ical Practice Laws of South Carolina; Physicians Registered in 
South Carolina. [1966.] 85p. 
State Budget and Control Board. Report of . . . , Division of 
General Services to the General Assembly of South Carolina for 
the Period Ending June 30, 1966. [1966.] 43p. 
___ South Carolina State Budget for the Fiscal Year Ending 
June 30, 1968. January, 1967. 891p. 
___ State of South Carolina Telephone Directory, January, 
1967. By Division of General Services. [1967.] 
State Department of Mental Health. Fact Sheet of General Infor-
mation. [February 6, 1967.] 4p. 
___ The Newsletter. 1966-67. [Monthly. Multigraphed.] 
___ Third Annual Report of ... , July 1, 1965-June 30, 
1966. [1966.] 216p. 
___ Variety. Vol. 14, Nos. 7-12; Vol. 15, Nos. 1-6. 1966-67. 
[Monthly newspaper.] 
___ Palmetto State Hospital. Third Annual Report of ... 
for the Year Ending June 30, 1966. [1966.] 28p. 
___ Pineland, a State Training School and Hospital. Twelfth 
Annual Report of ... for the Year Ending June 30, 1966. 
[1966.] 23p. 
___ South Carolina Mental Health Commission. Fourteenth 
Annual Report of ... [1966.] 95p. 
___ South Carolina State Hospital. One Hundred Forty-Third 
Annual Report of ... for the Year Ending June 30, 1966. 
[1966.] 59p. 
___ William S. Hall Psychiatric Institute. First Annual Report 
of ... for the Year Ending June 30, 1966. 6p. 
State Department of Public Welfare. Public Welfare Statistics. Vol. 
30, Nos. 1-12. 1966-67. [Published monthly. Multilithed.] 
___ Twenty-Ninth Annual Report of ... of the State of 
South Carolina for the Year Ended June 30, 1966. [1966.] 86p. 
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S t a t e  D e v e l o p m e n t  B o a r d .  S o u t h  C a r o l i n a  N e w s .  T o m  M a s o n ,  
e d i t o r .  V o l .  7 ,  N o s .  7 - 1 2 ;  V o l .  8 ,  N o s .  1 - 6 .  [ M o n t h l y . ]  
- - - S o u t h  C a r o l i n a :  R e s o u r c e  f o r  I n d u s t r y .  6 2 p .  [ I l l u s t r a t e d .  
B r o c h u r e . ]  
_ _ _  T a x e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  l O p .  B r o c h u r e .  
- - - T e c h n i c a l  T r a i n i n g  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  1 4 p .  B r o c h u r e .  
_ _ _  T w e n t y - f i r s t  A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  . . .  ,  1 9 6 5 - 6 6 .  [ 1 9 6 6 . ]  
2 4 p .  [ I l l u s t r a t e d . ]  
- - - W e  P l a n t  a  S h i p .  3 2 p .  B r o c h u r e .  [ I l l u s t r a t e d . ]  
- - - D i v i s i o n  o f  G e o l o g y :  G e o l o g i c  N o t e s .  V o l .  1 0 ,  N o s .  3 - 4 ;  
V o l .  1 1 ,  N o .  1 .  1 9 6 6 - 6 7 .  [ F o u r  t i m e s  p e r  y e a r .  O f f s e t . ]  
- - - - - - G e o l o g y  a n d  M i n e r a l  R e s o u r c e s  o f  t h e  S i x  M i l e  
Q u a d r a n g l e ,  S .  C . ,  b y  V i l l a r d  S .  G r i f f i n ,  J r .  M S - 1 4 .  
_ _ _ _ _ _  G e o l o g y  o f  t h e  E u t a w v i l l e  Q u a d r a n g l e ,  S o u t h  C a r o -
l i n a .  B y  D .  J .  C o l q u h o u n .  M S - 1 2 .  1 9 6 6 .  
- - - - - - H e a v y  M i n e r a l s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  B y  L l o y d  
W i l l i a m s .  B u l l e t i n  N o .  3 5 .  1 9 6 7 .  3 5 p .  
- - - D i v i s i o n  o f  R e s e a r c h .  T h e  A d v a n t a g e s  f o r  a  C i g a r e t t e  
M a n u f a c t u r e r  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  [ A p r i l ,  1 9 6 7 . ]  
- - - - - - T h e  I n s t i t u t i o n a l  F o o d  M a r k e t  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
[ D e c e m b e r ,  1 9 6 6 . ]  
- - - - - - T h e  M a r k e t  f o r  A i r  F i l t e r s  i n  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
A r e a .  [ J u l y ,  1 9 6 6 . ]  
_ _ _ _ _ _  T h e  M a r k e t  P o t e n t i a l  f o r  S p i r a l  W e l d e d  P i p e  i n  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  A r e a .  [ J u l y ,  1 9 6 6 . ]  
_ _ _ _ _ _  M e t a l w o r k i n g  I n d u s t r y  R e q u i r e m e n t s  f o r  G a l v a n -
i z i n g  S e r v i c e s  i n  t h e  C a r o l i n a s  a n d  G e o r g i a .  [ J a n u a r y ,  1 9 6 7 . ]  
- - - - - - T h e  S o u t h  C a r o l i n a  a n d  S o u t h e a s t e r n  M a r k e t  f o r  
A l u m i n u m  M i l l  S h a p e s .  [ A p r i l ,  1 9 6 7 . ]  
- - - - - - T h e  S o u t h  C a r o l i n a  I n d u s t r i a l  D i r e c t o r y ,  1 9 6 7 - 6 8 .  
[ J u n e ,  1 9 6 7 . ]  2 2 2 p .  [ $ 7 . 5 0 . ]  
_ _ _ _ _ _  T h e  S o u t h e a s t e r n  B e e r  M a r k e t .  [ J u n e ,  1 9 6 7 . ]  
_ _ _ _ _ _  T h e  T a n t a l u m  A n o d e  M a r k e t  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
[ S e p t e m b e r ,  1 9 6 6 . ]  
_ _ _ _ _ _  T h e  T e x t i l e  F i n i s h i n g  M a r k e t  f o r  H y d r o g e n  
P e r o x i d e  i n  t h e  C a r o l i n a s  a n d  G e o r g i a .  [ N o v e m b e r ,  1 9 6 6 . ]  
S t a t e  T r e a s u r e r  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  R e p o r t  o f  .  .  .  J u l y  1 ,  1 9 6 5  t o  
J u n e  3 0 ,  1 9 6 6 .  [ 1 9 6 6 . ]  3 8 p .  
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--- Quarterly Report of ... July 1, 1966 to September 30, 
1966; October 1, 1966 to December 31, 1966; January 1, 1967 to 
March 31, 1967. [Issued three times a year.] 
Supreme Court of South Carolina. Chief Justices of The State of 
South Carolina. 1698-1966. [1966.] 8p. [Revised.] 
--- Reports of Cases Heard and Determined by . . . By 
Charles I. Dial, Supreme Court reporter. Vol. 247. 1965-66. 
[1967.] 594p. [$6.00.] 
___ Reports of Cases Heard and Determined by . . . By 
Charles I. Dial, Supreme Court reporter. Vol. 248. 1966. [1967.] 
610p. [$6.00.] 
University of South Carolina. Annual Report of . . . 1965-66. 
[1966.] llp. [Offset.] 
___ Bulletin, 1967-68. Vol. 328, Nos. 1-9, 11-14. 13 nos. 
[Offset.] 
No. 1. College of Engineering. Announcements 1967-68. Feb-
ruary 1, 1967. 
No. 2. School of Nursing. Announcements 1967-68. February 
8, 1967. 
No. 3. College of Business Administration. Announcements 
1967-68. February 15, 1967. 
No. 4. School of Education. Announcements 1967-68. Feb-
ruary 22, 1967. 
No. 5. School of Pharmacy. Announcements 1967-68. March 1, 
1967. 
No. 6. School of Journalism. Announcements 1967-68. March 
8, 1967. 
No. 7. College of Arts and Sciences. Announcements 1967-68. 
March 15, 1967. 
No. 8. School of Law. Announcements 1967-68. March 21, 
1967. 
No. 9. College of General Studies. Announcements 1967-68. 
March 31, 1967. 
No. 11. Summer Session Bulletin. Announcements. April 5, 
1967. 
No. 12. Undergraduate Studies Announcements. April12, 1967. 
No. 13. Graduate School. Announcements 1967-68. April 19, 
1967. 
No. 14. The Catalogue. Announcements 1967-68. April 25, 1967. 
___ Carolina Coed Code, 1966-67. [1966.] 16p. [Offset.] 
___ The Carolina Community, the Student Handbook of the 
University, 1967-68. [1967.] [Offset.] 
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s e t . ]  
T h e  C r u c i b l e ,  1 9 6 6 - 6 7 .  [ S t u d e n t  L i t e r a r y  M a g a z i n e .  O f f -
_ _ _  F r a t e r n i t y  L i f e ,  1 9 6 6 - 6 7 .  [ 1 9 6 6 . ]  1 6 p .  [ O f f s e t . ]  
T h e  G a m e c o c k .  1 9 6 6 - 6 7 .  [ S t u d e n t  n e w s p a p e r . ]  
T h e  G a m e t  a n d  B l a c k .  V o l .  6 9 .  1 9 6 7 .  [ S t u d e n t  y e a r b o o k . ]  
1 9 6 7 - 6 8  F i n a n c i a l  A i d  B u l l e t i n .  B y  U n i v e r s i t y  P r i n t i n g  
O f f i c e .  8 p .  [ O f f s e t .  P u b l i s h e d  y e a r l y . ]  
_ _ _  P a n h e l l e n i c  H a n d b o o k ,  1 9 6 6 - 6 7 .  [ 1 9 6 6 . ]  2 4 p .  [ O f f s e t . ]  
_ _ _  S t u d e n t  R u l e s  a n d  R e g u l a t i o n s ,  1 9 6 7 - 6 8 .  [ 1 9 6 7 . ]  4 0 p .  
[ O f f s e t . ]  
_ _ _  S t u d e n t  U n i o n  F o r e i g n  S t u d e n t ' s  F a c t  B o o k .  2 0 p .  [ M u l t i -
t i t h e d . ]  
- - - A d m i s s i o n s  a n d  R e g i s t r a t i o n  O f f i c e .  A c a d e m i c  P e r f o r -
m a n c e  o f  F o r e i g n  U n d e r g r a d u a t e  S t u d e n t s .  B y  0 .  J .  P a r i s .  M a y ,  
1 9 6 7 .  2 p .  [ M u l t i l i t h e d . ]  
A c a d e m i c  P e r f o r m a n c e  o f  J u n i o r  C o l l e g e  T r a n s f e r  
S t u d e n t s .  B y  0 .  J .  P a r i s .  A p r i l ,  1 9 6 7 .  6 p .  [ M u l t i l i t h e d . ]  
A c a d e m i c  P e r f o r m a n c e  o f  N e w  F r e s h m e n  a n d  
T r a n s f e r  S t u d e n t s :  S t a t e - b y - S t a t e  C o m p a r i s o n  f o r  F a l l  S e m e s t e r ,  
1 9 6 6 - 6 7 .  B y  0 .  J .  P a r i s .  M a y ,  1 9 6 7 .  5 p .  [ M u l t i l i t h e d . ]  
A c a d e m i c  P e r f o r m a n c e  o f  S e n i o r  C o l l e g e  T r a n s f e r  
S t u d e n t s ,  F i r s t  S e m e s t e r ,  1 9 6 6 .  B y  0 .  J .  P a r i s .  A p r i l ,  1 9 6 7 .  6 p .  
[ M u l t i l i t h e d . ]  
A  D e s c r i p t i v e  S t a t i s t i c a l  A n a l y s i s  o f  t h e  1 9 6 6  
G r a d u a t i n g  C l a s s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  B y  J o y c e  
C .  C o x  a n d  D o n a l d  W .  S i d a .  M a r c h ,  1 9 6 7 .  5 6 p .  [ M u l t i l i t h e d . ]  
_ _ _ _ _ _  T h e  1 9 6 6  S o u t h  C a r o l i n a  N a t i o n a l  M e r i t  S e m i -
F i n a l i s t s .  B y  0 .  J .  P a r i s .  M a r c h ,  1 9 6 7 .  1 l p .  [ M u l t i l i t h e d . ]  
_ _ _ _ _ _  U n d e r g r a d u a t e  T r a n s f e r  C o u r s e s  A c c e p t e d  b y  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  f o r  1 9 6 6  F a l l  S e m e s t e r .  B y  J o y c e  
C .  C o x .  S p r i n g ,  1 9 6 7 .  5 p .  [ M u l t i l i t h e d . ]  
_ _ _ _ _ _  T h e  U n i v e r s i t y ' s  R e c r u i t m e n t  o f  t h e  S u p e r i o r  S t u -
d e n t .  B y  0 .  J .  P a r i s .  M a r c h ,  1 9 6 7 .  9 p .  [ M u l t i l i t h e d . ]  
_ _ _ _ _ _  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  A n n u a l  S t a t i s t i c a l  
R e p o r t  t o  t h e  P r e s i d e n t .  B y  R o l l i n  E .  G o d f r e y .  J u n e ,  1 9 6 7 .  
7 3 p .  [ M u l t i l i t h e d . ]  
_ _ _  A l u m n i  A s s o c i a t i o n .  U S C  P e r s p e c t i v e .  W .  R .  S a r g e n t ,  J r . ,  
e d i t o r .  V o l .  6 ,  N o s .  3 - 6 .  1 9 6 6 - 6 7 .  [ O f f s e t . ]  
_ _ _ _ _ _  T h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  M a g a z i n e .  L y n n e  
M a h a f f e y ,  e d i t o r .  V o l .  2 ,  N o s .  1 - 4 .  3 2 p .  [ O f f s e t .  $ 1 . 0 0  a  y e a r . ]  
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--- Athletic Department. Fifth Annual Carolina State-Record 
Relays Program, April 1, 1967. Tom Price, editor. [1967.] 24p. 
[Offset. $.50 each.] 
------ The Gamecock Student-Athlete. Tom Price, editor. 
[June, 1967.] 32p. [Recruiting Brochure. Offset.] 
______ The Little Redbook of Gamecock Basketball, 1966-
67. Tom Price, editor. [October, 1966.] 72p. [Offset.] 
------ Official Program, Football. Tom Price, editor. 
4 nos. 1966. 80p. 
------ Spring Sports at the University of South Carolina, 
1967. Tom Price, editor. [March, 1967.] 12p. [Offset.] 
------ University of South Carolina Swimming Program, 
1966-67. Jack Thompson, editor. [December, 1966.] 8p. [Off-
set.] 
--- Bureau of Business and Economic Research. Business 
and Economic Review. Vol. 13, Nos. 1-9. 1966-67. [Offset. 
8-20p.] 
No. 1. The Impact of Recreation on Coastal South Carolina. By 
James R. Fussell and Richard G. Silvernail. October, 1966. 
8p. 
No. 2. South Carolina's Intergovernmental Revenue from the 
Federal Government. By Robert T. Collins. November, 1966. 
8p. 
No. 3. The South Carolina Economy, 1966. By A. C. Flora, Jr. 
December, 1966. 
Economic Advice in Government: The Pioneers. By 
Hugh S. Norton. December, 1966. 
No. 4. Progress in Management Training. By Melvyn L. Wood-
ward. January, 1967. 
Human Capital Formation Through Investing in Educa-
tion. By B. F. Kiker. January, 1967. 
No. 5. The Economic Outlook: 1967. By James A. Morris. 
February, 1967. 
Growth in the Nuclear Industry. By Edgar P. Hickman. 
February, 1967. 
No. 6. Leadership Psychology and Motivation. By Harvey A. 
Stackman. March, 1967. 
An Analysis of Change in Personal Income in South Caro-
lina, 1953-1965. By Sang 0. Park and William C. 
Schulze. March, 1967. 
No.7. Information from Bureau of the Census Economic Reports. 
By Steven J. Shaw. April, 1967. 8p. 
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N o .  8 .  S o u t h  C a r o l i n a ' s  E c o n o m y :  A  R e g i o n a l  C o m p a r i s o n .  B y  
C .  C .  E d w a r d s .  M a y ,  1 9 6 7 .  
S o u t h  C a r o l i n a  P o r t s  a n d  t h e  S t a t e ' s  E c o n o m y .  B y  D a v i d  
R .  P e n d e r .  M a y ,  1 9 6 7 .  
N o .  9 .  T h e  E i g h t h  A n n u a l  E x e c u t i v e  D e v e l o p m e n t  P r o g r a m .  B y  
C .  R u d y  M i l t o n .  J u n e ,  1 9 6 7 .  
P e r s o n a l  P r o f i t .  B y  C .  R u d y  M i l t o n .  J u n e ,  1 9 6 7 .  
M a n a g e m e n t  G a m e s  f o r  F u n  a n d  P r o f i t .  B y  C .  B r i a n  
H o n e s s .  
- - - - - - A n  E c o n o m i c  A n a l y s i s  o f  S o u t h  C a r o l i n a ' s  P o r t s .  
B y  D a v i d  R .  P e n d e r .  N o s .  1 - 1 0  ( o f  1 4 - p a r t  s e r i e s ) .  N o v e m b e r ,  
1 9 6 6 .  [ O f f s e t . ]  
- - - - - - E s s a y s  i n  E c o n o m i c s .  N o s .  1 4 - 1 5 .  2  n o s .  
N o .  1 4 .  T h e  C o n c e p t  o f  H u m a n  C a p i t a l .  B y  B .  F .  K i k e r .  
N o v e m b e r ,  1 9 6 6 .  6 3 p .  [ O f f s e t . ]  
N o .  1 5 .  T h e  S o u t h  C a r o l i n a  E c o n o m y  i n  T r a n s i t i o n .  B y  C o l l e g e  
o f  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  F a c u l t y  a n d  A s s o c i a t e s .  J u n e ,  1 9 6 7 .  
1 3 0 p .  
- - - - - - R e s e a r c h  o n  t h e  M e a s u r e m e n t  o f  J o b  V a c a n c i e s  
f o r  D o m e s t i c  W o r k e r s :  A  R e p o r t  B a s e d  o n  a  S u r v e y  o f  t h e  
C h a r l e s o t n ,  S . C . ,  S . M .  S .  A .  B y  D o n a l d  F .  S w a n s o n .  [ M a r c h ,  
1 9 6 7 . ]  3 4 p .  
- - - - - - S o u t h  C a r o l i n a :  E c o n o m i c  I m p a c t  o f  a n  I n t e r s t a t e  
H i g h w a y .  B y  C .  M c F e r r o n  G i t t i n g e r  a n d  G u i l b e r t  R .  G r a h a m .  
J a n u a r y ,  1 9 6 7 .  1 2 5 p .  
- - - - - - S o u t h  C a r o l i n a  E c o n o m i c  I n d i c a t o r s .  ( P u b l i s h e d  
m o n t h l y  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  S o u t h  C a r o l i n a  E m p l o y m e n t  S e c u r i t y  
C o m m i s s i o n . )  N o s .  1 2 - 1 9 .  N o v e m b e r ,  1 9 6 6 - J u n e ,  1 9 6 7 .  1 2 p .  
_ _ _  B u r e a u  o f  G o v e r n m e n t a l  R e s e a r c h  a n d  S e r v i c e .  A n t i -
p o v e r t y  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  B y  W .  H a r d y  W i c k w a r .  1 9 6 7 .  8 7 p .  
- - - - - - F e d e r a l  A i d  M a n u a l  f o r  L o c a l  G o v e r n m e n t s  i n  
S o u t h  C a r o l i n a .  B y  D o n a l d  L .  F o w l e r  a n d  J a n e  M a x w e l l .  1 9 6 7 .  
1 8 p .  
- - - - - - A  M a n u a l  o f  S t a t e  P r o g r a m s  t o  L o c a l i t i e s  i n  S o u t h  
C a r o l i n a .  B y  D o n a l d  L .  F o w l e r  a n d  G l o r i a  C .  S m i t h .  [ 1 9 6 7 .  
O f f s e t .  I n  c o o p e r a t i o n  w i t h  C o l l e g e  o f  G e n e r a l  S t u d i e s . ]  
_ _ _ _ _ _  P r e s i d e n t i a l  V o t i n g  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 4 8 - 1 9 6 4 .  
B y  D o n a l d  L .  F o w l e r .  1 9 6 6 .  1 3 0 p .  
_ _ _ _ _ _  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  G o v e r n m e n t a l  R e v i e w .  
B y  R o b e r t  H .  S t o u d e m i r e .  V o l .  8 ,  N o s .  3 - 4 ;  V o l .  9 ,  N o s .  1 - 2 .  
[ A l l  o f f s e t .  4 p . ]  
V o l .  8 ,  N o .  3 .  N e g r o  V o t i n g - 1 9 6 6  S .  C .  D e m o c r a t i c  P r i m a r y .  
B y  D o n a l d  L .  F o w l e r .  A u g u s t ,  1 9 6 6 .  
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Vol. 8, No. 4. Revitalizing State Legislatures. By David Palmer. 
November, 1966. 
Vol. 9, No. 1. Human Resources Programs. By W. Hardy Wick-
war. February, 1967. 
Vol. 9, No. 2. Two-Party Politics: 1966: By Donald L. Fowler. 
May, 1967. 
--- College of General Studies. Bulletin 1966-67. Vol. 327, 
Nos. 17-18. 2 nos. 
No. 17. Evening School Fall Semester Announcement. College of 
General Studies. July 12, 1966. 
No. 18. Evening School Spring Semester Announcement. College 
of General Studies. November 15, 1966. 
------ Bulletin, 1967-68. Vol. 328, Nos. 10, 15, 16, 17, 
18, 19. 6 nos. 
No. 10. Evening School Summer Announcement. College of 
General Studies. March 31, 1967. 
No. 15. Audio Visual Aids Catalogue. College of General Studies. 
April 28, 1967. 171p. 
No. 16. South Carolina High School Literary Yearbook, 1967. 
May 3, 1967. 144p. [$1.00.] 
No. 17. Supervised Correspondence Courses, Vocational and 
High School Levels. College of General Studies. May 8, 1967. 
23p. 
No. 18. College Correspondence Courses Bulletin. College of 
General Studies. May 17, 1967. 16p. 
No. 19. Evening School Fall Semester Announcement. College of 
General Studies. June 30, 1967. 
___ Department of Art. Huntington Gallery Schedule. 1966-
67. [Offset.] 
___ Department of Biology. A Laboratory Guide to the Study 
of Cell Biology and Botany. By D. C. Claybrook. 1967. 
______ A Laboratory Guide to the Study of Animal and 
Population Biology. By D. C. Claybrook. 1967. 
___ Department of English. Names in South Carolina. Claud 
H. Neuffer, editor. Vol. XIII. 1967. 
______ Robert Bums. By G. Ross Roy. Bibliographical 
Series No. 1. 1966. 
___ Department of International Studies: Introduction to 
Zoetmulder, the Cultural Background of Indonesian Politics. By 
Donald E. Weatherbee. Essay Series, No. 1. May, 1967. 
______ Forward, The World and Ridgeway, South Caro-
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l i n a .  ( S e r i e s  i n  I n t e r n a t i o n a l  A f f a i r s ,  N o .  5 . )  B y  R i c h a r d  W a l k e r .  
1 9 6 7 .  
- - - S c h o o l  o f  E d u c a t i o n :  M e e t i n g  t h e  P u p i l ' s  N e e d s  i n  R e a d -
i n g .  ( A d d r e s s e s  p r e s e n t e d  a t  t h e  S i x t h  A n n u a l  R e a d i n g  C o n f e r e n c e  
C o n d u c t e d  b y  t h e  S c h o o l  o f  E d u c a t i o n ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  
C a r o l i n a ,  J u n e ,  1 9 6 5 . )  P a u l  C .  B e r g  a n d  J o h n  E .  G e o r g e ,  
e d i t o r s .  [ M a y ,  1 9 6 7 . ]  1 4 8 p .  [ O f f s e t .  $ 1 . 5 0 . ]  
_ _ _  S c h o o l  o f  L a w :  S o u t h  C a r o l i n a  L a w  R e v i e w .  V o l .  1 8 ,  
N o s .  4 - 5 ;  V o l .  1 9 ,  N o s .  1 - 2 .  1 9 6 6 - 6 7 .  ( $ 6 . 5 0  p e r  y e a r .  $ 1 . 5 0  
p e r  i s s u e . ]  
_ _ _  S c h o o l  o f  N u r s i n g :  F o u r t h  A n n u a l  V i a n a  M c C o w n  L e c -
t u r e s h i p  i n  N u r s i n g .  A p r i l  7 ,  1 9 6 7 .  9 p .  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  P r e s s :  C h i n a  a n d  t h e  W e s t .  
B y  W o l f g a n g e  F r a n k e .  N o v e m b e r ,  1 9 6 7 .  1 7 4 p .  [ $ 5 . 9 5 . ]  
H e n r i e t t a  J o h n s t o n  o f  C h a r l e s  T o w n ,  S o u t h  C a r o -
l i n a - A m e r i c a ' s  F i r s t  P a s t e l l i s t .  B y  M a r g a r e t  S .  M i d d l e t o n .  F e b -
r u a r y ,  1 9 6 7 .  1 0 4 p .  [ $ 6 . 0 0 . ]  
_ _ _ _ _ _  R o b e r t  J o h n s o n :  P r o p r i e t a r y  a n d  R o y a l  G o v e r n o r  
o f  S o u t h  C a r o l i n a .  B y  R i c h a r d  P .  S h e r m a n .  F e b r u a r y ,  1 9 6 7 .  2 1 5 p .  
[ $ 6 . 7 5 . ]  
T h e  W r i t i n g s  o f  C h r i s t o p h e r  G a d s d e n .  R i c h a r d  
W a l s h ,  e d i t o r .  M a r c h ,  1 9 6 7 .  3 7 0 p .  [ $ 1 0 . 0 0 . ]  
W h i t t e n  V i l l a g e .  F o r t y - N i n t h  A n n u a l  j R . e p o r t  o f  . . .  C l i n t o n ,  
S o u t h  C a r o l i n a ,  F i s c a l  Y e a r  E n d i n g  J u n e  3 0 ,  1 9 6 6 .  [ 1 9 6 6 . ]  3 8 p .  
W i n t h r o p  C o l l e g e .  T h e  A n t h o l o g y .  V o l .  4 ,  1 9 6 7 .  6 0 p .  [ S t u d e n t  
p u b l i c a t i o n . ]  
_ _ _  B u l l e t i n ,  V o l .  5 9 ,  N o s .  1 - 2 .  2  n o s .  
N o .  1 .  C a t a l o g u e ,  1 9 6 7 .  M a r c h ,  1 9 6 7 .  1 8 4 p .  
N o .  2 .  S u m m e r  S e s s i o n ,  1 9 6 7 .  [ 1 9 6 7 . ]  l O p .  
C o m m e n c e m e n t ,  W i n t h r o p  C o l l e g e ,  1 9 6 7 .  [ 1 9 6 7 . ]  8 p .  
_ _ _  F e s t i v a l  o f  C o n t e m p o r a r y  A r t s ,  S p r i n g ,  1 9 6 7 .  [ 1 9 6 7 . ]  8 p .  
_ _ _  H a n d b o o k ,  1 9 6 6 - 6 7 .  [ 1 9 6 6 . ]  9 1 p .  [ O f f s e t . ]  
T h e  J o h n s o n i a n .  V o l .  4 5 .  1 9 6 6 - 6 7 .  [ S t u d e n t  w e e k l y  
n e w s p a p e r . ]  
_ _ _  M a y  D a y .  [ 1 9 6 7 . ]  6 p .  
_ _ _  R e p o r t  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  .  .  .  t o  t h e  G e n e r a l  
A s s e m b l y ,  J u n e  1 ,  1 9 6 5 - J u n e  3 0 ,  1 9 6 6 .  [ 1 9 6 6 . ]  2 3 p .  [ O f f s e t . ]  
S u m m e r  O u t l o o k ,  G r e a t  a t  W i n t h r o p .  [ B r o c h u r e . ]  
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___ Tatler, 1967. [1967.] 296p. [Student Yearbook. $6.00.] 
___ Welcome to Winthrop. [1966.] [Brochure.] 
--- Welcome to Winthrop, 1966-67. [1966.] 18p. [Offset.] 
--- Winthrop Alumni Magazine. Nos. 1-4. 1966-67. [Quar-
terly.] 
___ Winthrop College Alumni Day, April29, 1967. [1967.] 4p. 
___ Winthrop College Directory of Faculty, Staff and Students. 
[Mimeographed.] 
___ Winthrop College News. 1966-67 [Newsletter.] 
___ Winthrop College Special Events, 1966-67. [1966.] [Bro-
chure.] 
___ Winthrop Evening College, Fall 1966. [1966.] 6p. 
___ Winthrop in Paris-At the Sorbonne, Summer, 1967. 
[1967.] [Brochure.] 
___ Winthrop Is ... [1967.] 16p. 
___ The Winthrop Opportunity. [Brochure.] 
___ Winthrop Summer Session: 1967. [Brochure and Appli-
cation.] 
I n d e x  
o f  P u b l i s h i n g  A g e n c i e s  
A d j u t a n t  G e n e r a l ,  3  
A e r o n a u t i c s  C o m m i s s i o n ,  1 4  
A g i n g ,  C o u n c i l  o n ,  1 6  
A g r i c u l t u r a l  M a r k e t i n g  C o m m i s s i o n ,  
2 5  
A g r i c u l t u r e  D e p a r t m e n t ,  1 2  
A l c o h o l i s m  C o m m i s s i o n ,  1 5  
A r c h i t e c t u r a l  E x a m i n e r s  B o a r d ,  2 5  
A r c h i v e s  D e p a r t m e n t ,  1 4  
A r e a  T r a d e  S c h o o l s ,  1 5  
A t t o r n e y  G e n e r a l ,  3  
B a n k  C o n t r o l  B o a r d ,  2 5  
B u d g e t  a n d  C o n t r o l  B o a r d ,  2 6  
C h i l d r e n ' s  B u r e a u ,  3  
C i t a d e l ,  3 - 4  
C i v i l  D e f e n s e  A g e n c y ,  1 5  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y ,  4 - 1 1  
C o d e  C o m m i s s i o n e r ,  1 2  
C o m p t r o l l e r  G e n e r a l ,  1 2  
C o n s t i t u t i o n  S t u d y  C o m m i t t e e ,  1 2  
C o n t r a c t o r s  L i c e n s i n g  B o a r d ,  1 6  
C o r r e c t i o n s  D e p a r t m e n t ,  1 5  
D e v e l o p m e n t  B o a r d ,  2 7  
E d u c a t i o n  D e p a r t m e n t ,  2 1 - 2 4  
E d u c a t i o n a l  T V  N e t w o r k ,  1 5  
E l e c t i o n  L a w s  S t u d y  C o m m i t t e e ,  1 2  
E m p l o y m e n t  S e c u r i t y  C o m m i s s i o n ,  
1 5 - 1 6  
E n g i n e e r i n g  E x a m i n e r s  B o a r d ,  1 7  
I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n ,  1 6  
I n s u r a n c e  D e p a r t m e n t ,  1 2  
J u v e n i l e  C o r r e c t i o n s  B o a r d ,  2 6  
L a b o r  D e p a r t m e n t ,  1 3  
L e g i s l a t i v e  C o u n c i l ,  1 3  
L i b r a r y  B o a r d ,  2 4  
M e d i c a l  C o l l e g e ,  1 3 - 1 4  
M e d i c a l  E x a m i n e r s  B o a r d ,  2 6  
M e n t a l  H e a l t h  D e p a r t m e n t ,  2 6  
M e n t a l  H e a l t h  P l a n n i n g  C o m m i t t e e ,  
1 3  
O p p o r t u n i t y  S c h o o l ,  1 7  
P h y s i c a l  T h e r a p i s t s  E x a m i n a t i o n  
B o a r d ,  2 6  
P o r t s  A u t h o r i t y ,  2 4 - 2 5  
P r o b a t i o n ,  P a r o l e  a n d  P a r d o n  B o a r d ,  
1 7  
P u b l i c  E d u c a t i o n  S t u d y  C o m m i t t e e ,  
1 3  
P u b l i c  S e r v i c e  A u t h o r i t y ,  1 7  
P u b l i c  S e r v i c e  C o m m i s s i o n ,  1 4  
S a n a t o r i u m ,  1 7  
S c h o o l  B o o k  C o m m i s s i o n ,  1 7  
S c h o o l  f o r  D e a f  a n d  B l i n d ,  1 7  
S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  1 4  
S e n a t e ,  1 3  
S t a t e  C o l l e g e ,  1 8 - 1 9  
S u p r e m e  C o u r t ,  2 8  
T a x  C o m m i s s i o n ,  2 5  
F i r e  I n s p e c t i o n  S t u d y  C o m m i t t e e ,  
F o r e s t e r s  R e g i s t r a t i o n  B o a r d ,  1 8  
F o r e s t r y  C o m m i s s i o n ,  1 9 - 2 0  
F o r e s t r y  S t u d y  C o m m i t t e e ,  1 3  
1 3  
T a x  S t u d y  C o m m i s s i o n ,  2 5  
T e c h n i c a l  E d u c a t i o n  C o m m i t t e e ,  2 0 - 2 1  
T r e a s u r e r ,  S t a t e ,  2 7 - 2 8  
G e n e r a l  A s s e m b l y ,  1 3  
H e a l t h ,  B o a r d  o f ,  1 7 - 1 8  
H i g h w a y  D e p a r t m e n t ,  2 4  
H i g h w a y  S a f e t y  C o m m i t t e e ,  1 2  
H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s ,  1 3  
C l e r k ,  1 1 - 1 2  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  2 8 - 3 3  
V o c a t i o n a l  R e h a b i l i t a t i o n  D e p a r t -
m e n t ,  2 5  
W e l f a r e  D e p a r t m e n t ,  2 6  
W h i t t e n  V i l l a g e ,  3 3  
W i l d l i f e  R e s o u r c e s  D e p a r t m e n t ,  2 5  
W i n t h r o p  C o l l e g e ,  3 3 - 3 4  
3 5  
Addresses 
of Publishing Agencies 
Adjutant General 
Aeronautics Commission 
Aging, Council on . 
Agricultural Marketing Commission 
Agriculture Department . 
Alcoholism Commission . 
Architectural Examiners Board 
Archives Department 
Area Trade Schools 
Attorney General . 
Bank Control Board 
Budget and Control Board 
Children's Bureau . 
Citadel . 
Civil Defense Agency 
Clemson University 
Code Commissioner . 
Comptroller General . 
Constitution Study Committee 
Contractors Licensing Board 
Corrections Department 
Development Board . 
Education Department 
Educational TV Network 
Election Laws Study Committee 
Employment Security Commission 
Engineering Examiners Board . 
Fire Inspection Study Committee 
Foresters Registration Board 
Forestry Commission . 
Forestry Study Committee 
General Assembly . 
Health, Board of . 
Highway Department 
Highway Safety Committee 
House of Representatives . 
Industrial Commission 
Insurance Department . 
Juvenile Corrections Board 
Labor Department 
Legislative Council 
Library Board . 
Medical College . 
Medical Examiners Board 
Hampton Building, Columbia 29201. 
P. 0. Box 1176, Columbia 29202. 
1001 Main Street, Columbia 29201. 
P. 0. Box 9504, Columbia 29202. 
P. 0. Box 12082, Columbia 29211. 
Rutledge Building, Columbia 29201. 
P. 0. Box 5325, Columbia 29202. 
P. 0. Box 11188, Columbia 29211. 
West Columbia 29169 and Denmark, 
s. c. 29042. 
Hampton Building, Columbia 29201. 
P. 0. Box 12567, Columbia 29211. 
P. 0. Box 11333, Columbia 29211. 
1001 Main Street, Columbia 29201. 
Charleston 29409. 
Rutledge Building, Columbia 29201. 
Clemson 29631. 
P. 0. Box 11732, Columbia 29211. 
P. 0. Box 11228, Columbia 29211. 
P. 0. Box 142, Columbia 29202. 
P. 0. Box 5737, Columbia 29202. 
1515 Gist Street, Columbia 29201. 
P. 0. Box 927, Columbia 29202. 
Rutledge Building, Columbia 29201. 
2712 Millwood Avenue, Columbia 29205. 
P. 0. Box 142, Columbia 29202. 
P. 0. Box 995, Columbia 29202. 
710 Palmetto Life Building, Columbia 
29201. 
P. 0. Box 142, Columbia 29202. 
Clemson 29631. 
P. 0. Box 287, Columbia 29202. 
P. 0. Box 1966, Columbia 29202. 
State House, Columbia 29201. 
Sims Building, Columbia 29201. 
Drawer 191, Columbia 29202. 
P. 0. Box 142, Columbia 29202. 
P. 0. Box 11244, Columbia 29211. 
Rutledge Building, Columbia 29201. 
1401 Hampton Street, Columbia 29201. 
1720 Shivers Road, Columbia 29210. 
P. 0. Box 11329, Columbia 29211. 
P. 0. Box 11732, Columbia 29211. 
1001 Main Street, Columbia 29201. 
80 Barre Street, Charleston 29401. 
1707 Marion Street, Columbia 29201. 
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M e n t a l  H e a l t h  D e p a r t m e n t  •  •  •  
M e n t a l  H e a l t h  P l a n n i n g  C o m m i t t e e  
O p p o r t u n i t y  S c h o o l  .  •  •  •  
P h y s i c a l  T h e r a p i s t s  E x a m i n a t i o n  
B o a r d  . • • • • • •  
P o r t s  A u t h o r i t y  .  .  •  .  •  •  
P r o b a t i o n ,  P a r o l e  a n d  P a r d o n  
B o a r d  .  .  .  .  . . • •  
P u b l i c  E d u c a t i o n  S t u d y  C o m m i t t e e  
P u b l i c  S e r v i c e  A u t h o r i t y  •  
P u b l i c  S e r v i c e  C o m m i s s i o n  
S a n a t o r i u m  .  .  .  .  •  
S c h o o l  B o o k  C o m m i s s i o n  
S c h o o l  f o r  D e a f  a n d  B l i n d  
S e c r e t a r y  o f  S t a t e  
S e n a t e  .  .  .  
S t a t e  C o l l e g e  .  .  
S u p r e m e  C o u r t  .  
T a x  C o m m i s s i o n  
T a x  S t u d y  C o m m i t t e e  
T e c h n i c a l  E d u c a t i o n  C o m m i t t e e  
T r e a s u r e r ,  S t a t e  .  .  •  •  •  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
V o c a t i o n a l  R e h a b i l i t a t i o n  
D e p a r t m e n t  •  .  .  •  •  
W e l f a r e  D e p a r t m e n t  .  .  •  
W h i t t e n  V i l l a g e  .  •  •  .  •  
W i l d l i f e  R e s o u r c e s  D e p a r t m e n t  
B e a r s  B l u f f  L a b o r a t o r i e s  
W i n t h r o p  C o l l e g e  •  •  •  •  •  •  
D r a w e r  1 1 9 ,  C o l u m b i a  2 9 2 0 2 .  
P .  0 .  B o x  1 1 4 5 0 ,  C o l u m b i a  2 9 2 1 1 .  
W e s t  C o l u m b i a  2 9 1 6 9 .  
C o l u m b i a  H o s p i t a l ,  C o l u m b i a  2 9 2 0 4 .  
B o x  8 2 7 ,  C h a r l e s t o n  2 9 4 0 2 .  
R u t l e d g e  B u i l d i n g ,  C o l u m b i a  2 9 2 0 1 .  
P .  0 .  B o x  1 4 2 ,  C o l u m b i a  2 9 2 0 2 .  
P .  0 .  B o x  3 9 8 ,  M o n c k s  C o r n e r  2 9 4 6 1 .  
H a m p t o n  B u i l d i n g ,  C o l u m b i a  2 9 2 0 1 .  
S t a t e  P a r k  2 9 1 4 7 .  
R u t l e d g e  B u i l d i n g ,  C o l u m b i a  2 9 2 0 1 .  
S p a r t a n b u r g  2 9 3 0 2 .  
H a m p t o n  B u i l d i n g ,  C o l u m b i a  2 9 2 0 1 .  
P .  0 .  B o x  1 4 2 ,  C o l u m b i a  2 9 2 0 2 .  
O r a n g e b u r g  2 9 1 1 5 .  
P .  0 .  B o x  1 1 3 5 8 ,  C o l u m b i a  2 9 2 1 1 .  
P .  0 .  B o x  1 2 5 ,  C o l u m b i a  2 9 2 0 2 .  
P .  0 .  B o x  7 5 3 ,  C o l u m b i a  2 9 2 0 2 .  
R u t l e d g e  B u i l d i n g ,  C o l u m b i a  2 9 2 0 1 .  
B o x  1 1 5 6 8 ,  C o l u m b i a  2 9 2 1 1 .  
C o l u m b i a  2 9 2 0 8 .  
H a m p t o n  B u i l d i n g ,  C o l u m b i a  2 9 2 0 1 .  
P .  0 .  B o x  1 5 2 0 ,  C o l u m b i a  2 9 2 0 2 .  
C l i n t o n  2 9 3 2 5 .  
P .  0 .  B o x  1 6 7 ,  C o l u m b i a  2 9 2 0 2 .  
9 1  B r o a d  S t r e e t ,  C h a r l e s t o n  2 9 4 0 1 .  
R o c k  H i l l  2 9 7 3 0 .  
3 7  
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